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Lí Fábrica Mosáico» hietráulicos más aŝ ^̂ ^̂
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De
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^ÍPÍSlto de ceraéíito jijifláBd j  cal*'údráe-
(ícrtccta de las a^uas purgantes 
naturales, >contra: Estreniinientos, Coiígestiones, Embarazo g S -
queta y tapón elnombre de Andreas Saxiehher, Budfp^t.
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cas.
E^aña ái precto de peseta. 1*20 laibc^Ha deBi4 iitíQv 
. e l  e m p é i » a d a p  d e  A « * t r l a  ^  o re y  d e  H u n f i n í a .
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sinó. 'recréds, graiidés hoteles'. Ré¿tálÍrár 
íméra o pesetas;’ldéta'dé segunda d, incid
áminoa feUfy™ delí„r de^Ecpa»a y dcLorca «  •* «  O t í t u í b í í
ŷ nupuut í.i-rusia).
P.añar§e en píscina.8 con agua eoírientév
8SIi’6 H 1 Í O O  A o
S e g u n d a  t é m p o F a d í a ^ ^  d i ' ^
áBtóaifeh esta última estación ...  * » x m 53i j* »  a  x i  «rtiAifc '-. »
í ' . a : c ^ i a . « O
d a l ^ ’í é  t e f e a n ! ^ '“
i p e " M 5 S ' S é S S í í i i ; S l | S
*S**5bsariri  ̂ qúe r̂jeeíi ten
íegocilb.los dé la izquiérda 
^  del pueblo r̂iO le
Y én lás demás regiónfê s
Fárá éT dffa 2^ sí no estamos en un error 
nos parche .̂e eonype|rá la feunión dé
la Junta MüWcT^t dé A%ótoos,^ tfn dé dis­
cutir ios presupuestos mtiniGipátes qufetjre- 
senta el Ayuntamiento para el afio próx'iííío'; 
 ̂V Slbefflés q u '̂ düVahté festoé d l^  han sfdó' 
muchas las personas, que han acudido á la 
Secretaría de dicha Corporación, á exámíhaf* 
ios prqsup^e^tys^^^ .saicar notas ;de ellosw 
* í ■ ; X^tel^íén láSjéntídádes ofídales que repre 
i señtan á la'« clases contribuyentes y pro-c 
■' ductoras, se han reunido, cbpej fin de tr^af* 
del mismo asunto, acordando pYótéSter "del 
^frecargo sobre iafcoirtribíición industrial y 
i  íde la creación de nuevos arbitrios,
ía ^ ^ é F d r eslías iaspii^ones. ten-
g»n-Ia afetHda-vepresentación enda JuTrta I^ü- 
nicipal de Asocjados 'y que allí,.se defiéndan 
pn energía los inVresés’Úócalés ’que en el 
ifencítpnado presuíjuesto se Jastíman tan 
grai^emfibte,y,;
teárece que fcaj  ̂sjer^nos conceja-
: Jes díspiUBSíbs á impugnat'algd de'To que-en 
el cabildo se aprobó. '- . ^
Si esto ocurre, aun puede éér qtte la obra^
le onentacMhy s&no. erándeemh
i,Ios;senore3Y,a)eros.l>ramaeinfpriii*,dirlgi^^
a^úelltó'dfts aé sa'ptlhiéra'iu 
niñez casi,: en qile festfittió, xo- 
^??i^?ddó ddn CelSb Lucio Él gófrb ffiéío \ ' 
i,^r P^ftlfíde aqitena: fecha, di nóhí)ft 'tíe Fé 
'ifx Limendoux sébizó popuíia;': Yódó bdr 1«S
S r í S i ?  paratas apasfariaaás; laé ' pro- 
clatiradb, 'coh honores triUnfálés  ̂ desde los 
proscenio!  ̂y se cotizó cómo bííéno y valioso 
en los mercados literarios.
Después, én láíIUcha azárosa :pdr la existen 
cia, el croWste trábajó en Él Liberál, de Bar
iDsscentralIzaciófi! Si, eso piden Ids biiérfá- Híarfdn^ Sn Poniem
nasfpftítriifciasiisn.vSte dé qué'iio' haSícísft J  hifJpres, en Un borr
dfi eilasei poder central. P e r ^ e s k ^ e s S I f p  t^anquiJ¡dad.éá, inclinó íá̂ ba-,
zaeióA 4íO ímedeser iiechToor muerte él tributo ineludible.
i^eratesiwás Im S o é  l l I í h d d & S ^  trágico,Ja?fe-
i ii í
‘á otra peor .siíu'ación, 
yhffsfilié cóniidoiá dúrá * ' ' 
rosc'ade la emigración.
B)esi^és..i>dé^püés;.. óetó VbV ' 
ppniPndpmepe/ma ya;; ^ , ■ ■ ^ :
®nf|£,actualidad no soy. 
ni dlicíia ni limbiiá. 
■,a^^'l'¥°^®COÍícluÍ(te,
quelándottiéípphvbncidc/ • -  ̂
de^íue;dlf&ial,eliector • 
h r̂árdicho." ¡Pues señor,
\̂iut(>ir .fio fig. sicfp hubidoh., -
•Félix I>imendoüx
# ^ ^ l 0 d a t d  E c o R d m i g ^
«:c.ciiua îvuísVia- • 'N : r» ;«> > i »r\  ̂ o— . j ''i:
Descentrelizati^como el proyectó preinde ídlíLh LJbendóU^ y reVJ fortifieár-er nnd#>rfn 9,Í i 5SV75 I ^9̂ 98 el testimonio déia hfobífe ne-
t s  ImposiBllllar toia barredura, asIiS  bfu li'  rm*mÉ,mm,h\ i  ^ i v
Ayiíníamientoamayorías populares genuinas.
■ . ifi ^ .
Todose éuCúéhfrá Suspeditado al nuevo ré 
ilimeñ Iqp^I, amor de los amores de Cambó V 
Maura. Ambpé quiátn dde seá ley cuanto án-
u’ ^ségurar el conseiva- 
por mucho» anos.
Tal' vez lo consigan, áün
Como muestra de su musa, alegre y regoci­
jada siempre, transcribimos á continuación su 
¡celebrada náte6zn^m/tó;
econóroicp pprp^apa pqr el A™ní?mie¡íto ''«WS g í l a ú a r S
4á Municipal de; no suce-
-..álSiS» fii vecindario, á jos coñlerciantes y á 
los industriales no tes:. quedn otro reniñen, ^ , .. e |  e a tr  recursoque elcTe_,la protest^ yyi^ áj^ «nte ia im- 
perióridad. Pero este r'ei;uĵ ^̂  no
iíios inspira Igfan confianza?, por que ya sa- 
abemos el resultado que^suere dar.
En nuestro concepto; el trábajo y la ác-| 
cw5n para la necesaria refórñi'a ídé los pite-, 
supuestos debe llevarse éh la. Jujtíta 
qe TAsociaoó^ póríiéh iqse ésta de parte 
de ios intereses pú blicos tbdos los indi vi-, 
dúos que ,no yayari á ella de rheros compáf- 
sás par^ facilitar h  sanción de la obra de la: 
Alcaldía. • ' ‘
En, dicha ̂ un ta  se impone Ja nécesidád 
de examinar' y^díscuíir detenidamente las. 
partidas 'de ígástéte q ite; eh estos ■presupues ;̂ 
tos quedan ..subsistentes y han .sido aumen­
tadas, y) Juchar Jiaste que se .eliminen íodas; 
las que^sean innecesarias'y l e  reduzcan las* 
que resulten é¿c^íJiVas; de este modo, ín
troducieífdo éconortijas, es como se podrá
torfo tendrá nmgun resultado satisfdC-J
de vario.9 años, cambiada! 
BH^Í^  ̂ 'tegíjtecióji administrativa,r
lâ nñáéVfá; ĵ ué* los' CáiPpiesín6s‘’y  bbí crós ci 
thñíán y^doSe; dué ibi’ mbutds‘Sb3ó' búét
pn ,̂
, r.- Y i-r,-, ricT •7--r?rv-,-w.w pu den 1
Ser CtótadtjS tpediáníé,, apremióA y ' éipBar-1 
Éjos, tipS latíientáfemps ;ámáfgámepte,de húes-T 
W  indiferencia de ahpira,.:qué-hizo posible| 
el ensayo de un arbitrarismo perturbader y‘ 
■hueco.; ■• .:•■ .M?; Y,.-.'
''"\v Y - " ' . FabíAn Vidal*
' 'M a d f i d ^''^'' ' ' '■ '"‘' J í t ''; ;, ; '* í Y V i r  v.~ '
C o p id j ió p  p ro V ÍB
En ja cesión >ceteíwa(¿auayer r'ly J p! la pfé3Í-,| 
dencia de D. Eduardo León y Serraívo, ádop- 
táronsedosiÁiguléntes acuerdos: . • * " 1
' SáífAobsteei' pliego de -CdritíteitihéS'^párh laj
llegar á te fín*4idad‘¿qtíl! débe perseguirse, 
esto es: á que desáphfezcánlél recargo sobre 
-la contrniücíóñ y el^f bJfrío sobre jo s vinos 
«spumósólj ; J|;sqtna que estpSidos concepT 
tos puedan representar como ingreso pára 
el Municipio- puede séf ífady bteq , coti|pe'ñ’̂‘ 
sada con lá süptestói?, jd,é gabtps>éq ,pquellibs 
capítulos en qi^e los hay consignados de un 
modo verdaderamente escandaloso é injifs4 
tifícado en absoluto.
Ya en trabajos ánteriqréá fe^mos fijado al- 
'^unas partidas eií tes cüialfes ‘ pue'péh intrp-  ̂
tducirse importantes economías* Examinán- 
bien é5tes y otras,.q.ue, ctírprnayor cono­
cimiento de causa, debe examinarla Junta 
de Asociados, creBmosrque no será teíiuy di
Málaga durable-ei iéteer trlme» r̂e, 4¿f corijen- 
te año; eHnforme s&bre expediente de lámiña-
<?lpn .qe Ri, 9efa- faz Pominguez y élJ 




llégar̂ á un lérmirro en que. Jos p/esp- 
tó  no resulten tan agobiantes para teí
CxOntribuyente, y; oj yeciqdario. Pero pap  
co,nseguír ésto, qjUe es <te capííaJiísiteP Jnte- 
rés, para Áláte¿a,'se<oecesi.taiqusios sefte 
reS Asociados concurrentes á lâ  J-untd pe 
irtipoi\^an la misión de irá  ella drspuestbs 
á no toJerat qué préyktezca ‘ te éñbrmiclad 
ique, en fl orden económico y dado^el est'a- 
do de la pebladón* reptesentan los présiu- 
■ puestos q ue vs,n á ser objeto de su exáraen, 
y  discüsióhs- ’ • , Y
Ya no puede'qüéííaV'á nadie te yénbr 
duda acv“ica de cómó ej vecindario en ge­
neral y cteseslfÓjm|rctejes, industriales»
y productoras nain acogido los presupues­
tos. Pór'Cojisíguieaíe, aí combatiros y ceín- 
surarlos no se hace una tebo/'de Oposición, 
sino una obra . beneficiosa, qué responde á 
los deseós y á las áspiracíones de la opi- 
luón pública,, . . " i
Coldboracióñj^spéttaV
El GcPlerno, yictórlósq 'deL d¿b^te.'cc6qó“ 
mico, pree que ahitó
aprobado éi pfoyéóicJtfé AdmiJistráciÓn ipcalv 
W? derech*is c^teíaoap, impapteníesi le empu­
jan,á que. procurér te > sanción-ide la Cámara
ÉlÉeraido, comentario estas prisas, a segu­
ra!,queantes de un año, '< no tendrá vida legal- 
el engendro. Y se Jámente de qué tOdbS |ps 
1 l'Qrpblemas patrios estén pendientes dé él, y :dp 
p \úeno haya elecciones, y de que los miinici-' 
p ios no sepan cuándo va á llegarles su úUihia
: '■ h<í>r?UA.-,:i.oY., ■ - ■ " '  ' ■, ;
Y mientras en Jas éstéras gút^námentales
»s hacen cu'énfas^gáteiiáte, y toS diaríBs dé ópo-
ifiuite  ̂
no
les tietieifíclífiífada, y que apeíbíba til de” Gâ .1 
'sarabonela con Ja multa marcada en el artículo 1 
1B4-de te Itey, »1'Hó réteitete 
líquido Imponible de fincas emuargadas po'r 
débitoé'dé cpñtfngfchté a'l ísóhCéjSl D. Díégo 
Jiménez Rublo.; . - ,
Autorizar; el tteslado desdé te élínlca de ja 
Corteepefón á la sección de dementes dei Htísr 
pítai provincial de la, pre unta aíiénada Dóío- 
tes Gu¿teáh GbtteáteZ > '
S^itcio'iar el, infqilme propqnjendq que á í 
efecto» d(?C¿^gó¿!e ñótJique '■?
patrono"del J^éfofikd<>:^ame) López Cntiej 
queen^fii||.¡fór/i|s^tefia jsidb d^ a'ta rr 
é! Hosfiiterprpyifl'cial
. > • íArgo,de contar:. la cósa ftfépor qué un dia, 
catísáddya deésJíj'cliar 
Derecho y Filosofía,
, ■ quise' tantear mí éstrellá , 
y  de prbíito, por qué sí,
deje, á Málaga la bella,tierra doride yo naci.
De mi desdichada historia,
.., .ehpecadq capital 
ha sido está escapatoria 
de lácasá patérhál. '
Me tenía entóhíecido
/e n  un vagón de tercera!
, Vagué por Madrid, errante,
. soñando coiistáritfemente; 
'¡átomo iná'gnificanfé '
' Pferdidô  entre tantá gente!
Todos de prisa pasaban 
junto á,̂ mi lado, ¡seguían!
¡y n'uncá me saludabánl,. ' 
JíCláro, nó mécóñóCfah!)..,
‘ ’ A merced del oleaje,
. sin'ver el atísiádo puérító, 
in o sé  como él mareaje 
no me echó á la playa muerto!
¡Horas.de melancolía, 
hor’as ^■négro;pésar,
en las que el áltiia serítía 
la tlbstdlgiádeí hógaft ' 
Dtidéfde mi buéná'estrella,
y cien veces pensé en tí, '
&n ti. Málaga la bella, o 
tierra donde yo naci.
■ Esclavo del pensamiento,
■en médiode'mis dolores 
„ llegaba .hasta mí el .aliento 
'de'tus perfumadas fJqr'és. ,
' ' ' 'Vefa^aqüfel'cielo cláio 
fqtíe copiá fa mar inquieta; ‘ 
)lós.'muros de Qibrálfáróí 
<?la Olaya dp la Caletá,
Sütó.áutérior, . . 
M álaga
JJop Josó TpcIes PÓL * V - , Y
<■;J'üÉaoar'.' .
Dóü¡FráftGtecó!dét Rió' Pifia . . . 
» Francisco Guerrero Lago. . .
* < Juan Tifád^í'Corbáchó
» Francisco Corbacho Corbacho. 
» Antonio Gonzátez ‘Rodríguez, 
» Antonio Tirado Corbacho. ,  , 
», Autohk) Tirado'd-el Río. . . .
* Miguel del, Río González. . . 
» Francisco Fcmárifiez, Rija. , .
> José Duráñ Herrera. . . .
* Ptego B^nítez ,Bíancp. , ,,
* Ptegú jRqdlígó F .
» Frahciscp del Río Fernkadéz* . 
» Joíé Dúrád iQ,uérrerp!,. *' J ' .
* Plégb Pjií^ Cpibách:), m^yor..
> Alonso dej Río Fernández. . .
■» luán dél. Rfp Riña . * ‘ , .





E ^ m ^  Cristo Me la
juáu de jos Ríoa-éaezi; Juan j. Rciosl
en dichp balnéário,». J a a n P .  A lv ares
.Dmjosé Dtez Rojas; Salvador Sollerfili 
Don, Juan .R. dei » í« »«...»__fila 19 '  ■ Banueras, Compá
qué publicamos el afiÓ
...
Paphéqp y -don, Bópfiaéió GÓméz. Martihez 
'PQ.f Ju .défunciónidel primero y ppr’ei nombra 
miento dé concha! Iiiterino de que>goza ehse 
gundo.
Res¿ijten,,pqeye, asociados, pon, domiciliós















iFjjnáseo Béóltéz; filfa.Juan rermipcrei-or ' '. . .  - V ■ Y .
Diégó Fernández Piñal . .' 
, Albuco Pehítez Behítez. . . 
/Káteel Siolq’as Pérez.. , /  
;jtendje PiñÁÍ îfia . ' . - . > 
McGíás González Férnándek.












Pesetas. . ... . 9fifi.J5 
(Cóñlínaürá)
NOTA?.- En te Secretaría de ja Sociedad 
Ecpijóraica de Aniigos déJ Eaísv: Pteza de la 
pPustitupjón, -núm 3, piso prjpcipal, de - qcho 
a doce de la mañana, se admiten:Cuotas*,.Ypor
cikfiote deS próyéetq. , , , ¡ .
Láspérsorfás qüe lo'fieséen.’puédén tátfibíén 
ingresar directamente sus cüofás én él Banco 
ffisparioiAmerlcaho’áé'Máíága. ■ -
la p m e ^  dfel c a lv á H ó é k á q ú S íd o r  V ¡ ^
aeiu»:qoe pasó las tinieblaa 
parajtraerfikz;3r:aiegr}aj* jhté'tun relámoavo témip.
S :  j  ®  I» iornadá, h a S -
ylejóteftuño düé aillá a IbJéjas parecía vlslúm- 
brarsé, toda iS'-páz déaqueHá» infancia; vino á la 
mente trabajada, vino al cuerpo atenazado de do- 
totes, y etitoHcesiSd produjo aquel-cambio súbito 
CP te inteligencia, spfió pn e l , reposó, y creyó en 
HÛ  lite uq,esperanza sobre aquel cieÍo;te-
.............  ~ ' existencia, y allá entró por las de-
atiVás, él andánt% buscando afano­
so la grata y .qonsotedpra medicina de las almas 
dolientes. . - / . ,?
Elaghadélá Salud de^Lhnjaród conviene á to- 
-po^ qud pór'Bü prrdesión lleva Vida ‘sédedíáriá y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la dig^sfión. ' =-Ii;
■̂DE LA '
' Dé ' -̂'iéñía'̂ eñ/éjd̂ ^̂  -g|
■MjrrtUî hós. Itete pqdiídas Bmiilío dét MóraL ÁrH 
M,Wíííiítb2é. MítáitM. - "'■'
ÓjpitiGdL l i t e v a r Í A
í í
(Npyelq esc rita  e f ifá sA é tü rl^  
.atza, :p,bé-:Rjqd^^^
La'portada Me ¡un palacio,í ds ivanguarfiía dé 'sh
magnificencia. Cu^dQydeontcmpiéMcteiddanién-'
d e , Á s o c i a á o s
I teAtózaba, sus.itorréoñés; • 
la inrólá,:©! mar, las casas...




NqmÓir’af" .ñéhlíMá slh ju á fip ' (fef. Hospftal., 
proviocíái; á Dt Artü'ró Meli’̂ ó  Mufitiz
i«*isw6i®6|«to8ê■ V , í
Otra báji más en las mermadas fíias de íós 
que trabajan, estudian y vegetan tristemente 
por la conquista del pan,
Y el muerto de shora, Félix Llmeodoux, aéás 
ba su, vida ptematuraraente, cuando pareóte. 
qúCéstába en actitud de seguir luchando (ton, 
«Lvígor y entereza de que siempre diera mues­
tra, cuando esperaba que el bienestar le fróqjr 
.qütera sus puertas aclarando los horizontes
del poí venir.
De entre Ids-sentidas lieerologias publióa-'
. |^M8s,con ían;triíí;e njqfiyo ppr te prensa de Ma-- 
irid,: réeoítamós/ pí7̂  ̂ é! Si­
guiente fragmento, que. cómpóndja las vicisi­
tudes del malogrado compañero: -
V ¿Entre literatos y periodistaís tenuevaltrtete 
prodiicRá fíónda y dólorosíÉPimpréslón. •' ¡
: V- el púbJiCb, que tanfafá veces hazfíidá don 
las Ingeniosidades de Liraendoux, que íarfias 
yece^ ha saboreado, su prosa jrónica y kus; 
vefsbs^bnórós y fácnás, consagítafá tárabién 
un recuerdo cáriñosó á te hiemória del escritor 
malogrado.
Malogrado deciiríps/potfiug Féjte éra joven 
aún, éstabá en la ptehijíJd déte vld'a,'en edad 
én que ttidávía no han mqét totear üusloftes,to­
das y Éio-qite la inteligencte-y'la vdynted, ro- 
bd§tecífifi ,̂’̂ Vígo^3Í?asJ ííiftííég; pVclmetefl .Jos 
mejores y raá» sazoiiados ‘ffifids. V '
v iraa 'és-que Liíhé&ííx' fiábte lá trabaj|¡do
''Pero, qti firi, llegó’elmóménto 
en-qtíe-ntí me Vf tan soto,
Ipór que hice ‘cohóciririénto '
;coq;,dos cómicos dé Apolo.
Yo inócpnte ^n.páz vivía, . 
cuandq, con gran extrañeza, 
les oigo decir Util día;
,¿rpr qué Úó hace» úpq pieza?
' íjYo nác'ér piezas^ ¿Yo hace'r chistes 
'ctíándq erán mig-:aficióné's 
pensár asuntos muy. tristes •
de novelas.y. draraones? ■
Pero, en fin> me convencieron 
y te fii( ê, yunque no era qsa 
teiyocációnj ja  leypron, ' 
la entregaron á la empresa, ■» 
mereció su aprobación 
é hice graciáá íóséxtraños...
¡por la sencilla razón 
de tener dieciséis años!
. Un, detalle singular, 
que nunca olvidar podría -
|T que 'Viene á demostrar
0 hombretón que ye sería: 
Viéndome una criatura,
la tiple,..¡guapa señora!-, /  
at termhia'r'ta'tectdrá' '
¡medió unfiésol.*.. (iSi eb ahora!), 
í En fin, ■la'répt-esénf aroh,' 
se rierondQs 'sefió're's'' ’ ' ' 
del público, me Itáfdárón ■'. ^
ycon todos Iós hótidrés' , '
• de una persona ‘rnaydr, .
salió aqupl niño dte teta ' ' 
por la credenciardé áutol 
yel títulode’poeta. ‘
' Seguí más'piezas haciénde 
y sus productos cobrandó, 
unas al foso cayeijdo 
y. otras al cartel lifegando;
- '• hasta gse dichoso Gorro 
-que se hace aún pn nue§tro$ dias,
■ obra que yo siempre borro 
idftila lista de lias mías,
1 Por que ebverdadéro autor, 
aunque esto cause estrañeza, 
es... el señor editor
que me compró aquella pieza. 
;:t,'-,(PerOfnopopyiene .hablar 
;vjnuchp sobre el mismo punto, 
y io prúdent© es echar '
Un velo sqé*'.®-AÍ asunto.)
Después, y tan.sólq p,qp - 
pasar é todo revista, ' 
cansade d© »if autor 
actué deperiódista, ■
CoUib soy'Tédublicano, 
yftfsfer-íbo eoptoŝ al vuelo, 
se me fué‘un;dfa4a-mano - '' ^
y, ¡pátaplúml j al Modelo. 
jPasé'de tó-célda'bbséura - --- í -
tera muy en breve .será citada Ja. Junta 
4®, Asqctedo», coq objeto qe que 
discúta y apruebe los piresúpaestoa municipa- 
íes.,
El pueblo de Málaga, deséngáñadb fior Ja 
pbrá económica que el Ayuntamiento presen 
ta/vUélve sus ojos á termencíbhadá Junte, que 
medios tféne para enmendarla.
. He aquí lo»i. nombres de los señores asodia-
I pdn:SalVádOr Camjibs Marín, Partido be 
Santo Pitar (Galáñ). ' '
.tJbfi Jo^é Cdehca, G3rcíá,‘domío!fio déseor 
^ n o c i d o , . 1." ’ : :
, Don Eranclscn Amores Sánchez, Torrijas 12, 
.Don fiernáñdez Ruiz, partido de la-
bónerpá (Qárabltte),
Don Mabiieí Í>íáz Róbíés, pahifib de Al 
itíléhdráles (Gránadinój. i - 
Ddh José Gbnzález /Alcántara, domicilio 
desconocido. v , . ; ,
,Don Francisco Martes Pérez, Hoyo dVEs­
parteros; 7. ' . , . r < V.
Don Juan Macario Palma, domjcílio fiesco 
nocido.
Don Bra.nciscp Mqten.9 Postigo, id. id 
Don GabMel Moya ;Návarretí^íd. id.
Don Diego Rüiz Atóíd^é, id id.
Don Ahtortio Ruiz; Mbrfn, id 'id.
Dón Báftolonlé Ruiz González, Id. id 
bóh Da-miáh Morales Sarria* id. id.
Don Joáé Moreno Gutiéirez, partido de lor- 
trón (Joíronciüo). /
i Don José<Rarls Prieto, partido del Cerro del 
Moro (áirtre) : i
Don MigueJ iMuñUo.Murmo.ipaítlda de Ja-
lazrain (San Isidcr) . : ,
Don José.’Satezar Vázquez, paríidO:2 ° déla 
Vega (Santa Isabel)
Don» Miguel Ternero González, ftertido de 
Jotrón (Los Anayas)
Do» Juan Fáciá dél Castillo, Hacienda dé 
Chumaque. >
Don Eugenio García Serrano, TorrJjos 66. 
Don Joqé FanáodezM.ontaro, Gaona 2,  ̂
Don Francisco Mérida Infantes, partido ^e- 
,gando>d?Ja.Vega (Santa laé )
Don Francisco Martín Carnero, partido prP 
mé«P deja V,egar(Poi;ta!ies MerReyes).;
PorrjQsé MatltoeZ Rodríguez, Andrés Bo­
rrego 43. '
pon José Nivas Navas,,,San Juan de Ijios 7; 
bon-Mjguel ,Muñoz Díaz, Molina Lario 5* 
Don Vicente Rico Laguna, partido de Venta 
Larga: ( <tdelte) /  ,
Don Nicolás Ricardy Ferrer* Ñuño dómez 3, 
Don v Antpnio Jorres Martínez, Espece- 
Mas 29 , ! - ,
Don Miguel Segura Luna, Molina,-Lario 5.
ulíííií®  su paso, como una reivin-
dicación dej dostinó, arrojóse impetuoso, sin va­
cilaciones, jcOni'la f̂é de los convencidas en la ex-
era te 
P®*' ideait
S r e s  » ^f?0ezido nunca c0n esto¿
y éiíélóhá'ron estas




tíí^aviucJsa obfL se qesárrpila pótente én esta 
fiufevá tesé dé la vldk dé su'prótagóhista. Toda te 
pátera sérioiliez, eí áíte grandioso dé esas soleda­
des que evocan el sueño de las eos s, van desfilan­
do á los Ojost^eli lector. Ante ellos cruzan las man- 
stones séñojriates, < tesporialadas. Jos amplios za- 
guiñes, las solanus, Jos techós.ruidos de cateoma, 
los cortinajes severos, los viejos múébles, el am­
biente de una ' '■ ' '
ésjfñritüi
do por una cufiosidad tóif ptepte,;hteMá;ífé »v.- 
séQ/dqr gústár ras- belfeias; de áteu >grahae que 
aun viVe aUá étí él fotfdó: dé húestra áímá/ y tóí 
a-éttdidojcoftqúteteaó-por. este .«uprémov dpn;ipot 
este arte grandioso del bien decir, he dobjafltó íá 
última hoj.á del .prólogo, y ¡aferrado al almáflarian- 
te del, artista*; h^yiajado.ppf las .eqUéS desiertas-dfe 
Sau.tiilana dpl„AÍar̂ .iupst.a!gia;de Bdádes-. remotas*; 
Viejo» descansos én él cáfñfnó de, te vidar jlloria á' 
la,tnanO;qué profundiza ,pl secretüMé'Vúetftrá e îs- 
tefícia ,y sefia'd el m sterio de te Santa paz qué 
ofretíeis al alma! -
,, Siñfetizai-, profundizar la' mágnfiufl jdsM m de 
PeMllós, sería áteúp, es tarea mtíy pfofija/qué ha 
dé'qÚedár''máS réUrátada'fabios édéntre^/teyeMo 
esta adpiirable página muy vivida, muy píofiikt Ha' 
'de quedat’, repito,-entr<í eí corazón y éhtte el cére- 
bro, porqiré él Uihitc dé un artículo, es de pof sj 
solooniyjéifiíqidp, para Compendiar.. en;él;/aigb.
que;bien desarrollado,ocuparia máq.que ja ofir^U
c/>njuivtq. Ceballose» lapersonificaclóti ¡nnát^eí 
pspí fitu cábañpesco/que fbrjfi 'aquel gráó colojjo.
I D.QteMqnuel Rqmán^Santiago, Carv^al 14*
éxa^o en el tendp, gétitej;Jfi; todos sus- ponceptos, 
adüíterádo eq .f§ir?tja por !<? hacóá te. Inmetisa
■f- í . :a7\i \  ^ pagina» uci IIUIÛ  JCl oCU.
amiento sittijjáficb á  'fodaá ésas noblezas legen­
darias embarga'vuestros corazones. Don JuanMa- 
rmel ds CébáliosytapMi de aquel gran (tronco caste­
llano de hombré3 leales, :es un portento, dé fran­
queza dentro (lé esta obra,; es la vigoresidad pictó­
rica en todo su ¿mpújé. Silda,\k ádoráble SíAfaque 
traza la vida á través dé todo aquel Vétusto'case- 
rón, la risa que flota', tnbviénte, picaresca, prima- 
yéra en aqueüá solcda<ta:iiigu.3tai es el rayo de luz 
que hace amar Iq clteadb, en esta página mundana,
la
Yfe’ pará 'ápágársé .
airé dn amor: ¿úís/fo Gc/dérd/i!; él sfléncioso-anian- 
•te^detdqueilá/?bsüiáti és ün tipo tan legal que enca- 
-jai á maravilla en aquéllós que tionózcaú la vida de 
estos p u llo s  dprmldosj apacibles, serenos; de es- 
l^célteas que^ufren.el calvario delsecreto volun- 
l ario, el sacrificio tíe unos quereres qUe se apagan 
.para crecer dentró del pecho, Don 
S ñ .  Perso.niflca la bondad tíé áquellbs que eterna­
mente xonsufelan, mélicbé de nibrales dolores, 
hombres éf eádbs pará lér b^sáiiio dé te humani­
dad eri-qüeréltó*: 'S' / /  ■ /■ ■
_£e/i esüaiVivacIdadqáé sutge para aderezar esta 
opra, llevar,:Hasta .elte, lo tipleo, lo innato de la 
tei^pusa epra de vivirj .£e/í nos yuelve con sus
■; tvx ft 'ofr- i o“‘.® j-'un tKpuriso viuá, incansaoie
dé cáballeresco afioiéhgo; Cómo'una visión 
dfcl Hidáteo que, súéña éntre'volúméries, con los 
manantiali^ dé IOS eláéi'cos; éhatn'ór'ádb de la obra 
ciricélSda, arrebatádora, dcnuestras grandes figu­
ras literarias,iy sentando las realezas de sus claras 
estirpeSspbre la,amplia mesarle la biblioteca éntre 
legajos cuajado»'de filigrariésbás^plu- 
t e é - v u s . ^ , ': ■ ‘ ■ ' ■
dn sus resorte raágl-
do V9; .teryiftáj.laá te'ueVé siii afectación* lás'talte en 
ja Tócá.yiyade'Sn ing^to; al Soplo dé úna realidad 
concr^ra, y  a9Í -lapra jtocO'á fiocó este primor que 
móréce hoy en ios jardiriestíe^ntiestra literatura.
La Jornada 3 * La Dünzcrde los muertos, es el cua­
dro biafóricode^más bríoque vp he podido afire- 
ciat en htirgaBa obra; nara espléndido, arroiiador, 
etu - - ■pasa en̂ ûna. oleada impétubsa donde gravitan los
Q n̂ T lt T C lA t l t ' / % 0  mÁ .¿tí* A, _V. 9 x — _a —sentimientos deh^ irááaS;'tínido’s ál cambiante de 
épqî iS* .nñ.tarhi
. ávenmtéfo fémpl™... 
en el arte; hidslgoy vbfuntaribs'o. 'gálánte y a ^ -  
vido*íencarnáelófl'-de*Ia ra¿s; séflo bersobaldé la- 
sangre nuestra,- algo que veírios; qüé’ícidnocémbs; 
que-tratamos, personaje qúe encierra máS Qúáel 
ñotUégip del qyg le prqd«jóiJa:;Sinceridad -de pfer-
.¿S . n i I P C f r r r a n  ^teqecer á puestr?^ran temifia; española*: tesús 'de 
Ceoafios.es el irutp del hidalgó;de buena cppa ;ta- 
lládo én tes soie'dades dét ipoiarjego ca-
sefóh, y de te damá béllá, duíée y. amable de filá- 
fcid&̂ hJcuT-a, cHstiáhá'ysarfístá, émócfófláda áiité el 
clavicordio por una pastbrár de'̂ ScáYláiH.' ' '  i
De l£ fusión déies.tqs.üós eíierpos, del santo \̂ in- 
culo de estas dos almas bi;ojó:aquel Ceóatos mi 
,ted poeta, mitad filósofo, que bascó á ras del mun­
do el agua de la dicha, iá'diéhk de brillar, de réir, 
de agitarse, campo adelante, ahito deí silenció ¡ de 
esas calles estrechas, dé los amplios zaguanes, 
á modo de figuras ’slmbólíCá8*(Kié ^ e§to  un d&o 
sobre ios labios, invitan ái'siléncfo, llevando-eií 
sí la nostalgia que produce lo^ansiads y lo deseo 
popldo.
^  éste ávénturérb írópeió con
aquella fará'iítíulá'y éné'ájó jpérféétaiWente én Sii ser 
no; gozó: la. plenitud de aquellos arcanos nunca 
vistos y soñados, Jomó de aquel gran Pedro dé Ro-
., ,, - t eHinb víviénté de Vicios y de
virted^,y cpmOipevero; fondo á este cuadro, rico 
4® .te, figjirgi.dulce:y sabia de:Sán'Francisco 
7? î PVtel*‘'?úé8 de Saní ilustre entre
|Ps ilustres,,, ja, dél Qij Btes„ que se forjó, en el ex- 
cépffcisteo quqijácé tíe tá .liiéha constánte, y al ter- 
■mináf este sueflH, éxgjranüo én Ik idesnidad del 
marmórcó áépiiléró,: la VÍSÍÓri dél rostro: ̂ dorado 
que Si erteám& éh la máscara de piedra, hace que 
lo que fué.tíéllrio y fántasia, caiga éáVuelto enla 
duteurá .del atn.er santo. :de juliana:
Juliana es el slfnbblQ; santidadíhumanizadala de 
esta mártjr/-tgdavCorazón,ftoda bpndad> te fe que 
.ateo grande que siempre 
etciáté en éStás mujeres quq cruzan ja vida,' como 
unas blancas palomas-del tnisficlsmo, atrae á 7¿- 
sús de Ceballos, lo convertce, Ití convierte, tras una 
pejiosa labor, dbnde la resignación, madre de to- 
, ñ^ata ostentación de
la gtoriatíel triunfo, y/«//ana,teujer al-fin, poneen 
sus labios tpda te-muda .protesta de: este amor que 
se fiĤ sjtondq, y .que irradia dé pronto
para ilumliteT et albtejfólófida del ca»'allero.
V ¥ así vamóSiá'l tiHál,/urtifinal también muy .huma­
no. La'imqértó señora dé‘t.odas las pasip'es, Juez; 
soberano;deJas.gi:andqs.|alte8 y de los mérecimien- 
ir  y toí?í«*Aselj»n§l idilio, y la paz de ha
TOóiántitíasde;Jos clásicos y
j .tes.jáótes. dé aqueíí.a .C5ím.e/te. Ja Ardiente 
lava del amof primero, no el primer amor dulcé v 
grato d é > « ,  espirifuál' y pláíónicó; .fin . áteor 
bravio, rebosante de energía y de;iüj,ürte, .fin amor 
más Humano. La Santa dejó en éMa pf enia de 'su 
alma púdica vteníbldrosá,_ virginal' y-augusta; la 
cómica le ofrendó • stí /cüeírpó,’>en '• la Hacáháí de 
aquel idilio delirante,.bajo- el sol ar-dlente de tes 
carretera»,̂ 8obre los .tabJadqs»•hermanando lá he- 
tereogeneldad de la especie, los sentimientos que 
cp tacto te» gorajzones á pjenp .y címeq
Y pasó por, ei cielo de aquélla exisféñciá te vP  
síonaria, la muerte; cruel ó piados», óartió aquella 
trova sensual, y de nuevo rodó nuestro Hérote á los 
brazos del tedio y dé nüeVo ittiploóó é,n e! cainina 
de su vida la dulce ilusión délos que %aTébáil sin 
encontrar jamá§ lo qué buscan Rosa Luna cruzóse 
en este camino, y aquellos dos : peregrinos,’encón- 
traronse esta vez sin buscarse. Por una extraña 
mixtificación d e  ideales, la yírilMad de aquélla 
mujer’gigahte:^á, ''fiaralíaiío'réj fu^como troquel 
aei:alma dél Jiidsdgo; que fáltá d© base, giraba so*- 
bre te (locura-de ,útt abíqnjO,. y en, aquellos,'brazos
éñamoradá,' á ía ñor liérmarm'dé la estátüa yacente 
sobre el marmóreo sepuícró de te-vieja Abadía d© banUUána del Máf. • -
'Castáide Hldaigoseé la obra,tíe un autor «« /- u„ 
sabido traer en cHal ámbtonte'dé uhá liter atura 
c áslca, véfdádero espejo de tes grandes inV .iíppí, 
cías. JRjcartío Leópj^iha-vencido en toda: te i i nea
yw tefí (teáhantiaLdénHfistrorleD/ uaje.gí̂ ^̂ ^̂ ^
de temos^igíos: Hoy éLtrlfinfó dé éstédrM J té?ato 
á todas lucps .más .graúdioso; h'oŷ que poíos 
muy pocos escapan ál.contwio de estas a f e S S  
^^^^bCastd^fHlda^ viené'á ■damos úna leóción
üondeflorecee! gran amor que debemos álos aue 
supieron elevar nuestró idioma y. colocaílo á la
cabraa déla» lenguas ricas. Ya dice: el autor en su 
pofteda «no te :doy. historia» .aderezadas«on el ca- 
*9f,de la fantasía, smo Wstoriás verdaderas, almas 
dolÍéHtés,r:oá̂ a8 vivas, mojadas-de 'hünianás y ti- 
.W  ̂ tertd, la humánidád^de 
etía, es el niás alto elogio qúé-pudiera brotar de te 
critica; tojte el qde la leyere, sabor̂  ̂ará ésta Joya 
inestimablé/ qué presagia- utm evolución á la ju­
ventud, que édcJbe, y nos señala en Ricardo León 






B I*  B O F O Í á S .
M iO T c o la a  8 1  d o  O e t a b j e  « t e j 9 0 S _
calenda r io  y  c u l t o s
O C T T J B R P
6‘47 mañana. Sol,
Solicitudes
Délos propíelários y vecinos del
Luna nueva el 25 á las 
sale 6‘18 pónese 5‘14.21
Semana 43.—MIERCOLES 
Santos de /zoy.-Santa Ursula y San Hl-
** Sanios de mañana—S&tAa María Salomé. 
Jub ileo  p a ra  ho y
CüAÍ^NTA H O R A S.-Iglesia de las Car 
^  Para tnnñana.—lá&xi.
Camino
Nuevo para que se instálen en el mismo nueve 
faroles de gas de sistema incandescente.
De don Antonio, Grau Navarro, cartero de 
la barriada de Churriana, interesando se le 
conceda alguna suma por los servicios que 
prestó en el año de 1907, . ,
De don Antonio Rodríguez Padilla, sobre 
inscripción y otorgamiento de escritura de
propiedad de un metro de aguas de Torremo- 
linos.
Inform es de com isiones 
De la de Policía uibana, sobre alií^tjTado 
incandescente en el Monte y Pasco de San-
I n s t i t u t o  d e
DIA 20 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 763,42.
Temperatura mínima, 14,2. q
Idem máxima del día anterior, 24,9. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, despeiado.
Idem del mar. tranquila.
Noticias locales
Nu« v a  Bstafeta.-r-Ha sido creada ui 
el Congreso Internacional de Ciencias q«
w f'in  la calle Postigo de ,e,trceTebraado en Zaragoza.^.
Conducción.-Seihan dado l̂as opo ^̂ ^
Efemérides de la Independencia
21 Octubie 1812.-Habléodo«
mañana'íjBgresó I
JdrrguezLamadfid. í ayer á Málaga la bra.,Marquew
 uctuor  fran-l na la misma, señalando las lineas á que5ten-|y.jjg egnpsa del Gobernador civn.
Carlos de ¿eldrá que ajustarse la reedificación de la casal _Há^taeÍ.tóóx^ díá SOho se
cés dePamp o n a ,^ s a ^ g i |  “  p _ P tálljüitieip 5 y 7 déla calle Nueva. freunirá la .Codilsidn M M d e  ReclutamicMp.
.éelteiio.eM I Mut.
I ___aniíHtiides Dará asplraute á agen-




349 y salen agraciadas las 22 siguientes:
736, 460, 170,613,287. 252. 659. 125. 714, 
636, 27,632, 181, 711,640, 100,741, 566, 339, 
615, 605 y 616. ^
Destinándose además la suma de 475 82 pe­
setas á la mortizacióh de los créditos y resi-. 
dúos inferiores á 100 pesetas, que es la totali- 
dád,de los emitidos hasta la fecha, por cuya 
circunstancia dejan de sortearse.
C urado.—En el establecimiento benéfico 
del distrito de la Merced, fué curado ayer al 
medio día el nifio Isidoro López Roldán, que 
presentaba la luxacción del brazo izquierdo, 
ocasionada en la calle de Pérez de Castro por l 
un muchacho que emprendió la fuga. ,
O nra el estóm ago e íatestiHios el Elixi* 
Estomacal de Sáls da Carlos.
«El M odelo» Santa María núm. 8.—Nadie 1 compre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar estacasa, que vende 
más barato que el que más barato vende 
Santa María púrnero 8.
Ó l i ic h L a r b s  d e  s e m i U a  
cíase fina blancos muy superiores se yenden 
en la F áb rica  de H orm as, Pozos Dulces 
i número 31. ^  c
T o F P e f if l ic to  O a x a m p d
C E M E N T O S
Jonómicos.-Se garantizan las calidades.
6I.-Ce-Martin Martes, Ganada numero------ - Y AÍAiVOmuy
s u c a s R E S  R E  A .  M O N  T  A  R G O MFABRICA DE PIANOS
i 
A l m a c é n  d e  m ú s i c a  é  t n s t r n m e n t o sA J u l U é V w a a  « a v  -------- « extranjerosQ ,„ .u r .id o e n p .a u o sy « m ^ ^ ^
V en ta  a l contado  y  á  p lazos. C om posturas y  rep arac io n M
V diezmaría la 
Carsan fué desdeñosa y altiva
F A b r i c a  e s p e c i a l
de tapones y  s é r r ín d e  corcho -  
Cápsulas para botellas, planchas para lo» Ples.
® de ELOY ORPOÑiEZ.
17.—Málaga.
tp de cerramiento en el solar número 5
Despacho de Vinos de Vaídepeñas Tinto y Blanco
á conocer sá público de Málaga éxpen-
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 Id. id. W. .
Ii4 id. id. id. .
Un litro id. id. .




; l>ez González, sobre ^
eUoñtrafista de los arbi-ii'o  de Enero hasta el 15 Je] ^tual hanf grado á Oceanía, Asia y AjnérW, según pre-
neíIT lzm a M expediente instmUÓ contra|?,e„e la real « io n  p u b lic a  
lio. m édtosdéla Bé«eflcenela^«™^^^^^  ̂ «o» ^
¡quele ha exigido 
trios municipales
c ¿ iimn «5f I de agua dfel ácutóuctb del Almendral delRey.^ExmOdéllmoS . |  en id. de don José García Arra-
- a ' ___9_Ja ná* firo-!
fuéróñ retirados ayer por sus dutóoS tres pe­
rros, quedando hueve en observadón.
C orreos ón M arruecos.—En vista délas 
dificultades surgidas pata instalar\las ofi ñas
C h f é  ^
Rica taza de café quince céntimós. Café á granel 
yiCá lujosas cajas á 6,7 y 8 pesetas kilo.
o lina L ario , 2;—Oérrao V iejo, 1 
pisodios N acionales de B. P érez  
G ildós.—25 únicas colé^Cipnes en papel de 
hijo —Terminados los cuarenta tomos de los ¡ 
Episodios Nacionales, se han puesto á la ven-j 
t í  las veinticinco qpleccionea numeradas de 
lás cuatro serles, impresas en papel superior.de 
lio con destino á coleccionistas ó bib.lÍQfilos.
, La encuadernación de éstas colecciones se 
ha heóho en lá forma iiiás perfecta y ,elegante 
oara figurar eñ escogidas, bibliotecas: holan­
desa, lomó y puntes de chagrín y cprtc supe­
rior dorado.' Cadá tomo ép su estuche.
Precio de los cuarenta tornos: Mi! Pése»®?
Madrid. Arenal, í 1. Sucesores de Hernando.
s«iiiseps»g«i
fü rfm  r e h a l a  d e  ofecicT*. G a lle  S a r i  J u a n  d e  D io s , 26  
Doa E d S  D i S f f i  ae este establecimieato, ea combtaaelón de un acredltodo eoseebera 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos 
derlo á los siguientes PRECIOS: 
í arb.'de Valdepefta tinto legitimo, Ptas. 3.W -
ll2- Id. id. IJ- * Vmli4 id. id. id. id. ■ » ‘•un 
Uh" Htrb Valdepéflas tinto légitimd. Pt. 0,25
botellá de 3j4 de litrb. . . . * i
P o F  p a r t i d a  p r e c i o ®  e o n v e n e i o n a l o »
Ifo o lv id a r  señas: ca lle  San Ju a n  de D ios, S6 
NOTA.—También-hay en dicha casa Vinagre legítimo de* uva á 3 pesetas arroba.
céntimo8.-Con c^^^  ̂ vinos y el dueño de este establecimiento abonará el valor ^
de 50 S a s  al qSe demuestre con certificado de análisis expedido por el Labpratorlo Muñid 







Fara comódidád d'el público hay una
.■) •') 0 >) •>
TAPONES DE CORCHO
G R A N  FABRICA ÉE G. MENDEZ BAU.-ESTEPONA
Fabricación esmerada én todas las clases que desee el consumidor. Corcho en plancha 
para artes dé pesca y discos para boliches y sardinales.
‘ ’Pta^hafcontra ei reuma y eníriainiento de los piés, propios parabalas de laboreŝ
■ ' comedor y mesas de cafés
Loa abajo firntantó. vecinos
r ia e j ta b te c id a d e s íe h ^ m te ^ ^
do*\ndu8tiÍate8”4ediaapa í  >9 j la misma, en.reclaiiaclóii a* dbn pago de alquiler ̂  M  *00.-
S S g ^ a e d o z e a a ^ ^
De la provincia Depébito, calle Santa Marí̂  ̂n.“ 8, Málaga (Sombrerería)
pescaf€S de las
¿en el i c e S ’aS^de que: se
Í^Eft la qéccjjop pnm^fse ̂ ói ayer un; juicio ̂ con-
A rn ia i.—La guárdia Civil'dé Tórrox, Coln
y Alora ha Intervenido tres armas píór carecer 
de licencia sua respectivos dueños. X
L'.S •V-')' •'y o hh h
De conformidád con lo próp^eStó/por la 
Administración principal de Tánfeer ypiéyia
reaÍ'o¿íeo''de & áfidial que agres porque su padre Joté Ortega Martin la
medjna_  ̂ . 
embocadura hémosrvisto Con lá mayor s6ir-¡tra Antonio Callardó González, por el d;eI¡to de_ «I éiXfsUnruna vptita Hg batatas- ----- • *ia hn Qi* bfl/*p|pstafa coüictídó aí ícal^zar una venta dc batatas
' Tgar de constituir ésta un po- 
en donde hay emplázadaa unas 
, casan w...J sé ihdica 6n el adjunto plano,
y que están cphsttui483 de C ra ¿h Sjl mayor| quien de una tremenda bofetada lesionó á
fHa Olaya, á pesa
Súlosó barrio, in !a? ^ «S«
75 s coihó n e
______isas, Exmo. é limo. Sr., i
tadas en terrenos ganados al mar y .®p. 
«..«aioHn mpcisarnenté Dor las autqndai^s y
El fiscal pidió para él procesado lá pena de dos 
meses y un'41a de arresto mayor.
Les oces
En la sala segunda compareció Luis Laguna
parte. /. X iiU/, Cr pRlán levan-! un acreedor suyo qui
Estas ca l reclamaba su deuda.
señ lado pre m e p   pto^m   
Ayuntamiento, para el ™ ^
Pescadería, llevándose^ esta, 
tal rigor, qué cuantos han quérid^
iNroRMACiON Militar
Pluma y Espada
m  'tadustíia de P«rado d w t r o j j  1?.íX ítel 
filón el Ayuntamiento se lo impidió 
hes severas, por lo que fuimos indimctameqte 
tó z ld o rá  tacét ias edfflcaclottes 
les sé háce mención. - , i-r*«
^ Constantemente inspecclonfidos 
misión de Abastos é Higiene, y en defep®® de
la salud de nuestras propias familias, por ira-
tlrseíSSharticulo Idetan fácil descomposi- 
Hón como «8 el pescado, pos vimos precisa­
dos á hacer obras de condiciones adecuadas, 
íód'iájjevó
^  j  i ?  tos Que se dedican a esta nerahdad de nuestra humiid'e po'álc ón
tria; pero á pesar u. "“ -rrcontílbudones ur- 
este barrio, además de ii»« — *íiodo por sus
250.00Ó pesetas aproximadaménte, V por im­
puesto transitorio del Ayuntamiento, Ja no me­
nos importante de 80 000 al año, por lo ^^e  --- ------  i
nos consideramos acreedores é qne.P®'.!P®lBoTbóti, que practicará
en las Ésta&tas de Tttuán, Larache,faffi,Mo- gabia desheredado, denunció á Ja guardia^ivil 
gador, Mázagán y C^sablapca, prelten serví- que éste, en linión de iu  sobrino Juan de Haro 
cip como auxiliares dé Correos, los!Cancille- ortega, hoy difunto, oorló cien olivos en el 
res de íosGohsuladOs españoles \ año de 1897, de la finca «Fuente Santa», pro-
—El servicio de correos de Arcllal á cargo piedad de don Juári Ramos Rodríguez, 
hoy de nuestro agente consular, seiá desem- lqs civiles détuvieroñ á José Qítega, con- 
pfeñado en lo sucesivo por un carteroiretribui- tinuando las diligencias para capturar á dos 
do con 500 pesetas anuales. 1 individuos más complicados en lá corta de los
Escándalo.—En el Pasillo d e ' G,¿imbarda mencionados árboles. : ^
cia ana su aeuaa. i promovieron-fuerte escándt lo Francisfco Rivé-i ju m e n ta .-L a  veciná de Almcgla Francis-
Para elLagims interesó el representante de la |ra López y Antonio Ortega Parejo, pw lo que Suárez Jiménez ha denunciado ála guardia 
V la imposición de seis meses y un día de prisión I han gido denunciados al Juzgado municipal g|vu que ios hermanos Juan y Alonso enmona
respectivo. | campos Te hurtaren el 12 de Septiernbre una
E xtra  v io .-E n  Charriana se le ha berdido jüméntá, vendiéndola después en Coin en
una cartera con una licencia de cazai á Juan 80 ú 85 pesetas. ............  ,
Fernández Gómez, habiendo dado é̂ tfc cono-j Los civiles practican diligencias para el res­
cimiento del extravio á la guardia civil! i cate del semoviente y detención de los cacos. 
Inm oral.—María Jiménez Ramírez lngresó| D etenido -En-Alpr® ha sido preso Fran-
e, con la mayor eprtesía, ;lej
ley la i posición
correccional.. . ■ i
Suspensión
Por no comparecer el procesado, se suspendió 
ayer la vista de la causa instruida contra Antonio 
Navarro Gómez, por robo. ;
S,e*alamienJ;os p a ra  hoy  
Mé!fced..-̂ ROibo.—Antonio Jiménez Gutíéfrez.
La casa Pabóji es Ja que más barato vend^poi -tener maquinarias pon todos los
adelantos modernos en la fábiieación de ¡platería. - x • ,
Todos los aniculos que fabrica cqmpitep, con los extranieros en,precio y ca­
lidad. -Cadenas oro 18 kílates á 3 50 francos el gramo.
Pulseras y cadenas para señora á 4 francos el gramo.
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada por 
el Ministetío de Fomento. El que compre per valór de 60 pesetas sé lé regala una
sortija de 5 pesetas como anuncio de la casa, '
FabricUi Q lleriás 2 3
«9 y  31
SSS




M ovim ien‘0 d« perso n al.—Harii sido;
■ ■ Uóinombrados: administrador principal de C rdo­
ba, el Jfcfede Negociado de 2.^, don Garlos
deSegún orden de la .brigada, 86 tendía presen-J
ra, las siguientes .  ̂ «
1 » Cada Cuerpo formará con toda la fuer­
za un Batallón, que saldrán de sus cuarteles
do por dicíiá CAííetéra hasta la Cala del Mo-
2 * Marchará en cabeza el Regimiento tie
■ «..xa raraoHfiará duraotc la marcha el
® dé Coruña, don Se-
__________ ___ , ____p iídos: á oficialés|prí-
meros, don Antonio Caib.onell, dtín Joé.éíZ^" 
patero y don Godofredo Figueroa; á, oficíales
Redondo, don Francisco Rodríguez Cámara yjjqeobra ásu convecina Antonia AtenCia Díaz.
á 4 kilómetros
También es muy digno-----  . , _________
ración, el que, despedidos de los locales quelggfvicio de retaguardia.
hoy ocupamos, no hay en las proximidadesj Lá marcha se éfectuaiá .
de la población otra playa ni sitio adecuado|pQ,iiora, con descansos horarios de 10 tainu-
en donde poder establecer nuestra industria; y I y gi negar á lâ  ̂Gala 
en el caso de no ser indemnizados en el lustojjjjg^o las fuerzas el primer Pf5J ,1®
precio de nuestros perjulcióSi la mayoría del gyaj |qg jeféf de f$®. Cuerpos ad^pter^te^ 
los abajo firmantéSi qüedareihós en la jqgqiqgg n^esárias á fin dé 5i“4
miseria sin recursos ni medios para establecer-»'|j¿gjjlaqQ jj la itógada. ’ ..
í?os^ después de haber contribuido durantel 4 * igg ¿qs de lá tarde 
tantos años y ¿ón tan importante tributacióá á l Qû ^̂ ^̂  ̂ para regresar á 8i«^cuarte-
ias carcas del Estado; debido, esto* á iwhe*|igg^ verificándola en la mlsuía forma que á la 
Wto?cw^ttlando.etttó¿€dificio»r:ltad08. ^ á f | i d a ; . ; -  -  . , „ .  ,
oroducto de nuestro pobre trabajo. * 5.* El mando'de la ̂ columna lo
^ rnmo con este proyecto,tíó sólo desapareceaggjiQi. coronél de, Bórbón, D. Narciso Acosta. Gomocün _ F 7........... ------------------------------- Baraje será el dé njaicha, con gqe-
don Juan Ferrer, á oficiales cuartos, don Aye- 
lino Sánchez Suárez, don, Pablo de Pablos, 
don Luis Fernández, don Francisco Martínez 
don Luis Rufes; y han Ingresado los oposi- 
sitores núms. 269 al Í273, don José M Gon­
zález, don Vicente Bayani, don Enrique Gar 
da, don Emilio Galván y don Torlbio Marti 
nez.
-7 6."ivnii narte dé lá Péscadería,sino tótíá ella, efec-
*n»-ie los nuevos trazados de la yla délos f^|fjgigq¿páHQ, ,
í?n fiL rnesK & cés y peunh-| -En,e) día de hoy seyerificará elrelevo del
General y. no queda en esta piayn, 8Ufo| destacáménto del castillo de. Qibralfaro, sus- 
.flSuno DSfaiá Peácaderia:y para vararás >em-lt{tuyg„qo gi Regimiento de Extremadura al de
hflíSetones ’S)* qurhaée ''impreseindtbie actualidad lo cubre.
a S d e  eSpWár *e determine el Ju-| riicho íeíeyó se efeduárá como dispone la
dondfe'ha”dC instalarse está industria y
á lo que
los terrenos qnedti. Aetepho* ' <■ - • 
i n d u d a b l e m t e t e n e m o s á  
En vista de todo lo expuesto,  ̂ ^¿éstá s í  
V. E. I. que teniendo por presentaua 
licitud, interponga toda su valiósa lhhéhv«.' 
para cómó'es dejusticia* sé ihdémhlce á tos 
propietarios de la Pescádería, én e! justq váloj 
de sus edificacionea y á! pfpplo fiehipo, qu®
por quien corrésponda. sejBQs conceda.CQií e} 
carácter de perraanente.lós terrenos donde cj&í 
han construirse los nuevoá edificios para: h 
continuación de esta industria qué tente: útilF 
dad reporta á esta pebladón. - ■ (
Málaga 19 de Octubifé de 1908 
Firmada por todos los que tienen alguná 
propiédad en está plajm, ;
alumno en la
Oíden del día para la sesión dé hoy : 
Asnniios de ofició
Oficio del Gobernador civil de esta provin 
fiia resolviendo una reclamación forrauladá 
por varios labradores de este capital.
Otra de dicha superior autoridad, comunl 
cando acuerdo de la Diputación provincial re­
lacionado con el edificio exconvento de Nues­
tra Sra. délos Angeles. ^  X
Relación de ios locales en que han de esta­
blecerse las mesas electorales para la elección 
vcarcial de un diputado provincial por el dis- 
ü ito de Santo Domingo.
iProyecto de ía Comisión de Policía Urbana 
parwvla colocación de urinarios y chalets de 
comodidad en calles y paseos.
Pliego de condiciones para enagenar en 
concurtr-o la leña procedente , de la teda de ár­
boles de la dudad. , -  ̂ . -  , ,
Nota de las obras ejecutadas por Adminis 
traclón én la semana del 11 al 17 del,actual. *
Informe de la Comisión permante de 
Tunta provincial de Sanidad relacionado con 
la libre entrada én los cementerios en los días 
1 y 2 del próximo mes de Noviembre
Informe
orden de la pia?á deí dl< 3 he Noyieihbre de 
Í904 ' f r- ‘
. -  POt ei Mlhistê ^̂ ^
á la Dirección de la Guardia civil el envió al 
Golfo de Guinea de seis cabos y un sargento 
dél Instituto. ' ' ,
"^hiéndóse producido tina vséante de 
“ L*— ^rádémiáde Thfántéría, há sido
fLaífOiranté aprobado
eoi>f «Crii" iTanctl^U
aquella villa al agente ejecutivo de| Pósito, 
Sr. Arias Hlgucruela. : , i.
El detenido ing’héó éri la cárcel á disposi­
ción del Juzgado instructor del partido.
R escate .—Ea Canillas, de Albaida ha tes 
catado la guardia civil la caballeria que se 
llevó Francisco Pérez Caparrós Mangana
la noche del 21 de Septiembre anterior, mo­
mentos después de asesinar eñ aqueUa villa á 
osé Izquierdo Capárrós. 
eTorrox Emilio Pérez Bueno por maltratar
) i a m a c é n  d é  Ó © F 0 |a © 0 . —  A t a r a s a n a ®
0  ix ix p o r i f a r i i
V E N  T  A  A  L  D  E  T  A  L  L
s e  c o m p p M i  s a c o s  v a c í o s .  -  B n  v e n t a  I m p o r t a n t o s  p a r t t ^ s .
Reclamadlo,.—A virtud de requisitoria del 
Juez instructor de Vélez Málaga, ha sido dete­
nido en Canillas de Aceituno, José Téilez Te- 
llez.
P resun to  autor.-^El mozo dé la estación 
férrea de Vélez-Málagá Aurelio Fernández 
Ríos, ha sido detenido y puesto en lá caree! á
Delegapiióii de Hacienda
Por diversos conceptos Irigresaronjyfer *"
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas remite á la Tesorería de H cienda varias 
inscripciones del 80 por 100 de propios, á favor de 
ios ayuntamientos de Montejaque.Carratraea, Júz* 
car, Bstepona, Cañete la Real, Olias, Cuevas de 
San Marcos' y Periana, Importantes 12.427,'<7 pe­
setas para su entrega. ,
í .. A *..«•«« «ntrio/toe « MnHníiidlsposlcíón del Juez instructor, comOipresuríto 
^  del hurtó de dos cajas de pasas, cometi-
desighadó pára ocuparía 
sin pláza. p . á^htónip Gutiérrez Pérez ,,
, ' ̂ A'yéVpMc de regimien*
ÍO-éii lás playas de San Andrés, los Cuerpos 
deéstá güamlción al mando del señor corone! 
de Extremadura, Di Flrancisco de la Corte.  ̂
rr-Se ha dispuesto que el 29 del actual sean 
licehciadOs ' todos los Individuos que excedan 
de la prahtíná Téglámbntafia, que se tenga
en cuénta para. íás liqehPÍá® cuatriihéstrales 
que iaS disfrúten los que májs tiempo lleven de 
serviciQ con lás armas en la mano.
Servicio para hoy 
Parada: Borbón. (
Hospital y provisiones: Extremadura, sépti­
mo capitán. , .
mnmammmmKmmmmmm
las nóminas del personal del Gobierno civil y 
Cuerpo de vigilancia, correspondientes al pre­
sente mes.
P lazo  qn» asplrá —El dia 23 del actual 
termina el plazo parala admisión dé solicitudes 
en el Gobierno civil, interesando exámen de 
agente de vigilancia.
Oortósiá.—El Goberiiadof civil de Lérida 
ha oficiado á su colega de Málaga, comuni­
cando haberse posesionado del ¿argo.
M ultas.—La alcaldía impMso ayer varias 
multas por Infracción de las ordenanzas njuiii- 
clpales.
les io n ad o s .- in  el Negociado 
respectivo del Gobierno civil recibiéronse 
ayer los partes délos accidentes del trabajó 
sufridos por les obreros José Ballesteros Ji­
ménez, Eduardo Díaz Rubio, Francisco More­
no Rodrifguez, Antonio Vegá Alarcón y Anto­
nio Gil García.
Do Ip tnas.-Q el 23 al 3Q del a¿tpa| s¿ 
practicarán por e»ía j£iatura“ láS operaciones 
facultativas en las minas «Libertada, de don 
José Mingorance y »San José?, de don Fer­
nando Ruíz: del 30 al g de Noviembre en ?La 
Qr^njaj, d¿ pon Jos^ Guerrero genite? y i3án 
Crístóhalf, dédon José Layagnaj don Manuel 
Morenic y Escribano, yeelnp pé Málaga, ha 
''•weBt&flo §Qiic}|«d pidiendo ¿ln^«ente péife^
do en aquella estación.
P resen tado .—En el Juzgado instructOs 
de Ronda se ha presentado voluhtariamente, 
el vecino de Paráuta, José Márquez Cálvente, 
declarándose autor del hurto de corcho que 
mas tarde vendió en Fataján.
rtBüwaiwra
Mercancías llegadas ayer
Por ferrócariil,—17 saqqs sal, á  Martínez;; 
25 barriles vino, á L.ópe2;;30 sacos arroz, á Tá 
órders 14 id. i d , á ígle'sias; 10 saco* aceitu­
nas, á la orden; 17 barriles yino  ̂ á González; 
20 id. alcohol, á Toledanoj 14 id» aceite,' á
pernández| ai id. vino, á Casas; iT sacos
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
don Emilio Cruz.Meléndez, un depósito de 256,50 
pesetas para los gastos de demarcación de 50 peré̂  
tenencias de mineral de barita, de la mina «Rober̂  
te», término de M laga.
P A Y - P A Y
L A H IO S  1
B E B I D A S '  EXC E L E NT E S  
M a p e a s  r e q t s t g é d á »  .
N i l s i e l a d o
Construcción y Reparación de toda c’/ase de ob­
jetos metáiieos. , , i . V
Traba|o garaUtiao^ -perfovtó,- ■
íl* O a íp e ia  V á z q u e z  ,
Oxrmen 36. (Farmacia).—Málagjd
Por la Dirección general de la Deuda y Cla­
ses pasivas ha» sido concedidas lás siguientes 
pensiquea;
Doña Maria del Rosario Tejón Marín, viuds del 
espitán don Cándido Martin González, 1.125 pe­
setas
Doña justa Pastora Echevarría Taberna, viuda 
péi teniente coronel don Francisco Montero Fuen- 
tesi 1.2 0 pesetas,
ía
D esde Jerez
> U áa Ilegalidad
El articulo 4.° pe la real orden de 28 dé Oc- 
tíibre de 1906 y dispósidpnes posteriores, or 
dénan terminantemente que turnen los maes­
tros-directores y profesores^auxiliares de 
las escuetas públicas, en poblaciones de más* 
de 10 000 almás, 'pate eldeseinpéño de las séc- 
clóhés de adultos, créadás óór é! real décieto 
de4de  díéhai mé8. . . .
Pués.bieriiésto, que no da lug r a dudas ni 
á interpretaciones, ha sido tergiversado en es­
tá ciudad, hasta el extremo que el rectorado 
nombra profesores de adultos á los mismos que 
el curso escolar anterior, y desestima las ins­
tancias de dos solicitantes, qué también fuéron 
desatendidos el año pasado. ' _ '
Veremos lo que resuelve la Subsecretaría 
pues há habido recurso de alzada, y aguarde 
mos ese interesante memento para pr^óseguir 
ó nó en un asunto en que toda la prensa eapa-
arror, á Jaén; 3 cajas pasámánería, á Herrero; 
3 vagones mineral,, á Váh Duíken; 15 barriles 
vino, á García; 150 sácos almendras,'á Socie­
dad Almendrera’; 18, fardos tejídqs' áTa orden; 
§ barriles vino, á portador; 10 id. id;, á Db- 
fhinguez:Jl cajas libros, á Molina; 23 barriiés 
yino, á Férnández;.? id. id., á Gutiérrez; 30
a  Ministerio dé la Guérra há otorgado los re­
tiros siguientes: ^
Joaquín Blanco Alvares, carabinero, 28,^3 pese-
tflS • ' . T • * .
D.: José Martínez Candelas, comandante de in- 
fanieríá, 375 pesetas.
sacos harina, á Orellana: 19 barates alcohol, á
Jiménez: I3 sacos afrecho, á Rófnero; 25 ba­
rriles vino, á Sureda; 125 bafrás piorno,  ̂"*áHé-
M A D K R .4 S :: ;
Hl|o« d« Pedro VaII>...MálaKa
Escritorio: Alameda Princi pal, núm. 18*
óel Norte de Europa,de Ainér'ica y del país;!
Fábrica dé aserrar maderas,calIeDoctor Dsívlla. 
1 Dáviia (antes Cuarteles). 45. ■
S E  A L Q U I L A
en calle de Josefa, Ugane Barrientos, núm», 2S
£ .á X 6 l i á - > J 6 s é  M á D o ü e z  iD á™
^^NSTITUGIÓN ̂ M Á LA Í^ 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco Hela . , 
tarde, pe tres pesetas en adelante, á todas hi iras, k  
A diario, macarrones á Ja napotitana. Váriáitíón 
en el plato del dia. Primitiva Soleras de Monff lla.
_ SERVICIO A DOMICILIO 
^trada por la c^le de. San Telmo, (Pasillo de la Parra;) • yy < . i . » v
F ffic M S io n e s  x n e r  eiaLririlé®  ‘
rrera y G IH sacos arroz, á telfeslas; 30 ba­
les
lonos Sde esté término tíiuniCipál, pidiendo se 
consideren sus carros comb agrícolas, y dis­
fruten de la exención de pago establecida en 
;a tarifas de carfos faeneros. Otros proceden­
tes déla  superioridad ó de carácter urgente
Jerez Octubre 1908.
R. do Castilla Moreno.
íSaS^
dia* .. ; I . ■> •
»»na mina de hierro eon el. nom- 
henciaspa.u n «aitídO 2.® ,dé la
bre «Por si acaso», sita eii c. r 
Véga, término de Málaga.
Do orí* a to .—En breve empegará Ja derao- 
Ución.de las cate® húmero* 1, 3 y § de la calle 
Nueva, proponiéndose sus dueños construir 
magníficos edificios.
Reunión -  Mañana celebrará fiínta getie- 
ral, de segunda convocatoria, el Nuevo Club 
Eeponsalea —Sa ha verificado la toma de 
dichos de la señorita Soledad Bustos con el 
farmacéutico don Fernando Garda Góngora 
La boda tendrá lugar en los primeros dias 
de Diciembre.
S erteo  de lám inas —Bajo la presidencia 
de don Manuel Alvarez Net, se verificó ayer á 
las tres de 1̂  tarde en el salón de actos de la 
Diputación Provincial, el vigésimo tercero sor 
teo de láminas al portador, que han sido en 
tragadas á los. señpress acreedores en equiva­
lencia de sus ciéditos liquidados, cuya amor 
tización tuvo el siguiente resultado:
Emitidas hasta la fecha, con excluslónjde 
las amortizadas en los veintidós sorteos reáli 
zados.
Láminas sin interés: '
Entran en el bombo 368 de la serie A de á 
100 pesetas y se amortizan las 23 que se ex­
presan:
409, 817. 715. 543, 718, 390, 790,32,690, 
T43, 122, 284, 434, 267*, 34,780,632, 20, 410, 
609, 370, 592 y 317. . i
Serie B de á 250 pesetas; se sortean 25^ y 
obtienen premios las 15 señaladas con los ñú- 
méros:
36, 585, 547, 32, 378, 620, 500, 139, 459, 
520, 154. 133, 288, 195 y 287.
Serie C de á 500 pesetas, entran en suerte 
358 y resultan amortizadas las 16 que se raen 
cionan: '
362, 56 . 57, 148, 214, 526, 289, 49, 157, 
128,168, 245, 493,429 y 577.
riilés vino, á Rüánc; 2 vagon  carbón, á 
labardo; 3 vagones mineral, á Taillefer y C."; 
|0§ barras plomo, á The Linares.
■ - iai!aigBiaiiwiw«m pp»íwp<"im jiiiiHKiBÉfesiiz z ^
/N l .:t *
l i a j a
OMticIoneá eíecty|^astepr!» atíSéii' el dia 19:
^;;■iÑaRES05■..:■
súma aniertor • 1 .
Cementerios. . • .
Matadero.. . . . %





se ehSeñáh á'preciós módicos eú la 
Ac» dem ia  de Idiom asi
B erlilM  do Lepties
Galle Nueva, 18 y 20
F ren te  4 y  F a re jó
Pfof. Majestad p, Alfonso XIII 
Leeciqnes de prueba gratuita 
225 Sueorsales en el mundo entero
puro,
' F r a n q n e lo
Contiene el 50 0(0 de mercurio metálico 
completamente extinguido por medio de 
movido por motor eléctrico.
, 3 pésQtas frasco. Farmacia y Dro;gueris de 
fermSi®'®’ Mar. 2 y 4. y pSncipalei
Total, i . .
PAOOJl
Material sanitario cása socórî o de la 
Merced.. . . . • ¡ .
Ideíp idéi|i dg Santo DpmlngQ , , ,
ídem Batida municipal. , . . .
Agua de Torremolines.
Efectos para «1 Parque, 
tdem para cementerios.
Parque de Bomberos.,
Haberes. . . . .
Jn§trycc ón p^biíca. ,
Suscripcró|ies . • .
















Existencia para el 29«
M á q u i n a s  a g r í e o i a s
1.339,02
lLfi21,25
. Total. , , . 12 960,27
El Depositarlo. municipal, Bata de Masa. —- 
V.® B.» El Alcaide, ¡uan Gutiérrez Bueno, 
m sm
D e BEarlmaí
Debe presentarse en está Comandancia de Má'̂  
riña, para asuntos dé interés, Antonio Buendia Bo­
nilla, hijo de Sebastián y María. *
Buques entrados ayer 
Vapor «Ciscar», de Adra.
Idem «Espagne», de Valencia.
^Buques despachada» 
Vapor «Espagne».para Buenos Ai 
Idem «Marios», para Almería. 
Idem «Basilakis», para Tagarnog, 
Id¿m «Ciscar»* para Barcelona.
AradÓs Brabant Melótte y de todos los sistemas. 
Gradas, repartidoras de abonos y sembradoras. 
Trilladoras, desgranadoras de maiz y cortafo 
trajes.
Seg doras Deeríng, molinos trituradores y dê  
más aparatos para las industrias agrícolas.
A l b e r t o  A b l e s  y  C.*  ̂ M a d r i d
' Para precios é informes;
Mfldlina Biápgos
Salitre aúpa. 9 .—MALAGA,
res.
pozos ARTESIANI8
:>'F ra e lac& O '
‘íe J k r r i jo i  núm. 2̂ « se 
M iras,adadq á la Alameda’prit^cipal, núteeto
> *9.® hiute-calenltiras ydentiema liquida. ’
Qrau r '
d e  ^ z i z l t e n e f A f
Muro; Saenz
PABñlCÁNTE$ DE AUOtíOL K/WCI!
^Marca Gloria de tránsito y párá el cónsumo 
todos los derechos pagados,; r
Venden los vliíós de su esméráda elaborac! 6». 
Valdepeñas superiores blánco y tinto de 3*50 y 4 pesetas arroba de 16 2;3 Utros.
* grados" 19(,6 a 4 pesetas, de,1904 á
Madm ^5, de 1902* á 5.50. Mpnti ĵp á0|
«rchiiuperiot i  pe­
setas. DulceyPeroXimená6.
Maestroá 6y6,50peseta».
^ pesetas, arrope de vino] á 
lOpesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas, r
I ''̂ Inos porbocoyes un real menos y ea j
partidas importantes precios especiales. * 
3*!?* *®^®hde un automóvil de 2G cali)*- i
Reconocimiento de terrenos, alquiler y venta de 
aparatos dé sondaje.
J. Riilz. Plaza Murciano. 3.—VALENCIA. 
Representante: Federico R. Vertedor.
PLA^Á ARRIOLA,: 9.-MALAQA
líos* casi nqevp*
® to ¿ F i ío F lo ,  A l a m e d a  2 1
Se venden V K N T A Í Í A »- cuatro ventanasá deshojas a;saÍM- 
w ,  da nueva construcción y propias por su ta»»* 
fio, para almacén. En esta redacté» inforr/jliti î
D O S  D D I C I O N D S B L iP O P U I ^ A M «28 Miércoles 20 de Octubre de 1908
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
lartínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pésetas 1’50 
en adelante.
Á diario callos á la Genovesa, á pesetas 0’50 
ración.
Los selectos vinps de Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Megria.= lS, C asas Q uem adas, 18.
SE COMPRAN
libros que se refieran á monedas y monedas anti*
guas.
'Informarán, Zorrilla, 2.
, Dirigida por Luis Diaz Giles 
' F rdfdsor en C iencias S z a c tá s  
procedentedélaUniversidadVictorta(Ingíaterraí 
Preparación para Carreras Militares, lnge< f 
nieros Civiles i
Pidáuso Reglam entos I
P A R A  B A Ñ A R S E  E N
Elegante y acreditado Establecipiiento de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda España.
ÍTemporada desde 1.® de Julio al 31 de Octubre.
Horas de baños de 7 de la mañana á 5 de la tar­
de.
Médico Director don José ImpelUtieri, calle Cis- 
ternúm.8.
Semeío de la tarde
HORAS/DE SECRETAR1a | |  i  '4
si, C orleo v ie jo , 2
S B y E ^ b w N ,
S fúnebres dé pluma y pórcéínna én tóáos 




/ jU in e iH lo  « r a p o v e s  e o ip v e o s
Salid!» fijas del puerto de Málaga
vapor, .corred fráncés 
M o u l d u y a
Midrá de este puer€á', el día 27 de Octubre pata 
Mdüla Nemours. Orán, Marsellá V con trasbortlo 
para-lo's puertos del M^iterráneo, Indo-Chinp, 
Japóni Australia
El vapor trasatlántico francés ¡
Fopm«^ sa
saldrá de es>e puerto elji2 de Noviembre,
Del Extranjero
20 Octubre 1908. 
0 e  S o f í a
El Comité de jóvenes turcos, los delegados 
le la Sublime Puerta y el Comité nacional de 
Bulgari) votaron uná resolucióii por la cual se 
uega á Iqs gobiernos de éstas naciones que 
traten de solucionar la paz para que desapa­
rezcan las actuales diveigenciqs.
0 e  B e l g r a d o
El agregado miUtar alemán insültó de ttiodo 
gravé al pfesidentíi, 11 ímándalo espía aus­
tríaco
Con motivo de este incideírte sé éxcuSó án- 
te e! ministro plenipotenciario de Alemania.
D o  L ^ o n d r e s '
Los periódico» publican una nota manifes­
tando que los; .gobiernos interesados en el 
asunto c e los Ha,kapes estudian el programa 
para la conférenciaL internaciopál, aprobado 
por Italia. ,
En el documento no se trata de los estre­
chos. • '
D é  C r e t a
Por la noche recorrió la procesión las prin­
cipales calles.
Muchas casas aparecían iluminadas.
En la plaza del Alcázar el Orfeón teresiano 
abulense interpretó d  himno á Santa Teresa.
De Madrid
' 20 Octubre 1908.
<B1 I m p a r e i a l >
Comentando la visita de los cabileños al ge­
neral Marina, dice El Imparciai que la actitud 
de dichos visitadores, protestando de su fide­
lidad á Muley Haffíd, no concuerda con lo que 
manifiestan muchos de ellos cuando dicen que 
no quieren ningún sultán, sino una república 
que dé autoridad á los caides.
G lo b o »
Escribe El Globo: El debate promovido por 
Hurtado dará poco juego, porque en realidad 
no tiene fundamento para otrá cosa.
D e  a l c o b o l e a
Él lunes comenzará en él Congreso la dis­
cusión de la reforma de alcoholes.
I n f o r m a c i ó n  p ú b l i c a
Esta tarde.dará principio en el Senado la in­
formación pública sobre el proyecto ds con­
trato de! trabajo.
P o l i c í a  á  B a r é e l o n a
Anoche sé hallaba eti él óobiérno civil toda 
la policía de Ja pone, esperando órdenes;de 
Millán Astray para marchar á Barcelona con 
motivo del viaje de los reyes.
Fueron designados los doscientos indivi­
duos que han de ir á la capital de Cataluña, é 
inniediatamente se encárgó á la Compañía fe­
rroviaria los doscientos asientos respectivo! 
én los trenes mixto de hoy y mañana. 
F i r m a
La firma de hoy comprende, entre otras, las 
disposiciones sipuientes:
Jubilando al magistrado de Albacete, don 
Vicente Chervás.
Indidtando por haber cumplido los 20 años 
de Cjadena perpétua, á los condenados, Juan 
Ĉ órnez Guerrero, por la Audiencia de Mála­
ga, y Francisco Bermúdez, por la de Utrera.
—Promoviendo á Deán de Guadix á don
Ventas ai 
Gontádo
P r e c i o
f i j o
Calle Granada y  P laza de la Constitnción.-'Málaga.
G R A N  S U R T ID O  E N  T Q D A  G L A S E  D E  JO Y A S, P E N D E N T IF  Y  C O L L A R E S
l a s  U l t i m a s  n o v e d a d e s  e n  m e d a l l a s  r i c a s  y  e n  r e l o j e s  c o n  b r i l l a n t e s  
Esta sociedad m ude a l Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, su^ 
jetadores alianza y  brazdlete$ 1 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés ápese  
tas 4 ’2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y  huecos
Las principales Fábricas de Suiza en‘ Eelojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas maj cas á predios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
De Barceloná
Soiemnizaüión
El curiipleaños de doña Victoria será aquí 
sülemiiizado.
\H
a g X T T X T X T X T T T T T Y V
f áLa Previsión Andaluza
El embajador inglés 
puerto, elogiándolas.
visitó
V isita  
las obras del
Se han inscrito 23.000 
escolar.
F ie sta  esco lar 
niños para la fiesta
D etención 
en sú domicilio Ra-Hoy ha sido detenido 
món Pelnol (a) Vermell.




Sociedad Anónima de Crédito y  Seguros
Capital: 1.000 000 de pesetas.-^C apital desembolsado: 225.000 pesetas
Legalmente constituida por escritura publica ante el Notarlo del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo
P de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid.Q u i u t a  d e  1 9 0 8  ( 1 9 0 9 )
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia iíiteresadcs en dicha 
M  quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
U  P o r  8 0 0  p e s e t a s  s i n  m á s  g a s t o s  n i  d e s e m b o l s o s
U  Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar durante los
^  doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma
N  O P E R A C IO N E S  E N  2, 5  Y  4  P L A Z O S  K
^  Parámás datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6 b a^  M
Sg x x x ^ x x x x x x x x x a x x x x x x xü » r irirv
Por íl proyecto de tribunales industriales se -.T i r t  i i i i --------- i------ '----- --S í  de hierro, doradas y niqueladas
El encargado de negocios de Bulgaria ha ̂  Manuel jjnjénpzOómez.
manifestado al Gobierno hallarse autorizado!i Idem á Arcediano dé Astorga á don Ricardo
para asegurar que su nación hará todo lo posi-^Labugo.
Idem por oposición, á canónigo de Tarrago­
na, á den Miguel Serra.
Rio de Janeiro, Santos y Buenos Aires 
El vapor trasatlántico francés
jL e s  A l p e s
]  saldrá de este puerto el 20 de Noviembre para 
f  hia Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buí
ble para, evitar la guérra.
: y  De;Paríis,
Thom pson
Dutante la discusión habida en la Gámará, 
Thompson declaió que aceptaba todas las res­
ponsabilidades, porque así cdrrefspondia al 
cargo q ie desempeñaba; y añadió que por la 
oí Iautoridad que tenía no presentaba hoy mismo
uenos
pata]
Idem, id, id. de Tarazona á don Justo Goñi. 
Idem. id. id. dé Ciudad-Real á don Ramóíi 
Péréz Vargas.
Consejo
El Consejo de ministros celebrado hoy en 
Palacio duró desde las 9 y 30 de la mañana á 
la 1 y 30 de la taidé.
El señor Maura pronunció el discurso de
Lucena, MOhtilla, Montoro, Pozobianco, Prie- 
ffo, Qranadja, Motril, Guadix, Baza, Huelva, 
Valvierde del Camino, Ayamónte, Aracena, 
Málaga, Ronda, Véiez-Málaga, Sevilla, Car- 
mona, Utrera y Ecíja. 5
F i r m a  I
La firma de Guerra contiene: f
Indultando de la pena de muerte al carabi­
nero Lorepzo Alegría. i
Concediendo grandes cruces de San Her- 
menegiljsjíq,; á los- generales Atizón, Ortega, 
Msitin Áirruej, Brualia, Crespo y Salase. , 
Disponiendo pasé á la reserva el general de 
‘ brigadá Linares.
B N  S B  V I L L . A
L i  INDUSTRIAL CAHERA SEVILUNA
SOCIED AD ANÓNIM A
la dimisión, aunque la Cámara debiera obser-, — — 
var que el Gobierrió le dispensa su confianza, costumbre.
'  terminar la sesión, Thompson ! Se trató de los asuntos de Marruecos, exa­
minándose la cue'ltión bajo todos sus aspec-
Asunción V Villa-Concepción con trasbordo en» P ro te s ta  | to^  . , * , , j  »*
ttev ideo . y para Rosario, los puertos dé la | Discutiendo al Congreso la interpelación sq-^ 'Determinóse que os reyes salgan de Ma- 
riveravlosde la Costa Argentina, Sud y ''unta catástrofes navales, y entre ellas la del drid en tren especial á las diez de la noche,
. Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires. acorazado Jena, luego de discursear Thomp- llegando á las tres y treinta de la tarde á Bar-
---------  "son. Delcassé protestó d e ' la incuria que s;e celona  ̂ ^
v pará^argaypasaje dirigirseásu consignatario gUg’gjyg )a administración de Míriftá, y la No les acompañará el señor Ferrándiz.
D. Pédró Gómez eftaix, calle de Josefa Ugarte^^^^^^ ggg j S a n c l d n
Barríentos 26, Málaga. ------ ----------------— -,f parte en la orden del día.  ̂ ) El rey ha firmado decretos de todos los
I  Delcassé deplora las negligencias y faltas pajtamentos.
^que motivaron las catástrofes. » I p o n ic .
 ̂ También se la ad^  ̂ _ ^  , J
I Por 345 votos ^2 , ^ jjsed‘6 la Cá tiempo para la crisis, pero ya 
. msraon vpto de Gorifaanza,al Gobierno. , | temerse ninguna.
I Despachos I ^ D e  c a z a
 ̂ Le Matin publica despfichos que desde;
G p a n d e a  a l m a c e n e s




SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA
Nombrando segundo jefe de Inválidos á 
I García de la Concha; jefe de sección del mi­
nisterio, á Crespo, y jefe de Estado mayor de 
la tercera región á Buruaga
Ascendiendo al coronel de infantería Cá- 
rreiro.
Conc ediendo el mando del regimiento de 
Pontonérós, al coronel Azcárate; el de bata­
llón de Ferrocarriles, al coronel Madrid Ruiz; 
el de la séptima cemandanda de carabineros, 
al coronel Campos y el de la novena, al coro­
nel Rui?; el de las comandancias de la guar­
dia civil de León, Baleares, Soria y Ponte­
vedra, á ios tenientes coroneles Salegui, Gil 
y comandantes Esperan© y Val, respectiva­
mente; el del regimiento de León, al coronel 
Rodríguez y el de Cantabria, al coronel Be­
llido.
Nombrando subispector de la séptiiiia re­
gión al coronel de ingenieros Cebollino.
Esta Fábrica acabada detihsl;a|ar en edificio construido expresamente para ella ha sido do­
tada de la más perfeccionada maquinaria que con arreglo á los ú'timos adelantos se emplea 
hoy en las mejores industrias análogas extránjeras, por lo que sus productos no desmerecen 
en nada de los tan acreditados similares ingleses, construyéndose desde la cama más econó­
mica y sencilla á la más luj rsa y elegante.
■í"
lana" muiiri unu  uc? a»-u,w9. Dcspués dcl Conscjo. ‘ el reyalmorzórápl-
Estenso y variado surtido^^  ̂ ,.Constahtiricpía dirigen á Londres, según los dafnente, marchando á cazar á la Casa de
“ "’toL ucW n
B e  R o m a  ^íi  ropHí
Los capitanes Meinno y Aguglia hicieron ^  ‘j ,  i
ayer una ascensión en el globo £/evía.  ̂ |  L n t f i P l R  N R C l O l l B .1En un principio l» neopnalñn 8P hÍ70 fellZ-l V  VV! ■1̂ 4' AV CAvAvlACAX
Señoras y Caballeros. ^
Mantas lana, mantones y toquilla^ de punto, ,to- 
0 á precios muy reducidos. I
SASTRERÍA *
GRANDES NOVEDADES
P E B C IO S  L IM IT A D ISIM O S
A v e n i d a  d e  M i r a f i o p c s ,  3 0 ,  d u p l i a a d o  
B c s p a c l i e  a l  p o r  m e n o p ,  B a n t a  M a r í a  d e  G r a i c i a  
Dirección postal: A p a r t a d o  d e  C o r r e o s ,  6 3  ’
P^as.
DE
S E J S r J L J D O
pro-
Se confeccionan trajes de todas clases.
J o s é  í m p e i l i t i e r i  
Jfiéd ico -C irü ja iiio
ffi.̂ )edaUst« en enfermedades de la «atrla, par-' gg^te del tejado 
y s-ecreta»-—Consulta de Í2 á 2.  ̂ Mpinnn se de
' mente, oero<al pasar por la cima de Sandiego, 
 ̂reventó el aeróstato con gran estruendo, y al 
. caer sobre la iglesia derribó el campanario y
Números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el día 80 de Octubre de ia)8;
Á¿^lt>Dire¿tor de ios Bafíof do LA ESTRE LA Aguglja vino á parar al interior del
6  p « p :p ri« c lp s l plo.tlQiide «uedó mueito, delante del
ei o se estrozó el cráneo contra las te- j. . . . .  i
altar'
Se.abrela sesión á las tres y cincuenta.
Preside Azcárr ga.
DéíBuen y García Molina reproducen 
póHcíf nes tíe ley de carreteras.
El R(inistro de Gracia y Justicia lee un pro­
yecto de prisión preventiva para los menores 
de lóanos.
Efcmdede Cas Valencia pide se divida 
CanaiiaVen dps provincias y se suprímala
Aceite de liflaza 1 arroba 
Albayaldé flor Linares, caj^ . . ,
 ̂ * » arroba. . .
Aguarrás, lata de 16 kilos < . . .
Secante líquido Universal, litro . .
BARNIZ FLATlNa NAYLOR, kilo.
> PERMANENTE » > .
Pelo jabalí, mazo de 1[2 »
Blanco Makein para temple, arroba.
Ovo fino, aluminio, purpurinas











F r i ó  i n d u s t r i á i s  ^
Gran Cámara Frigorífica, para la cori:!̂ *̂ ** 
clón de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescado», 
Los Señores dueños de Fondas,Restaurants,Cor- 
tadores y Recoveros y el público, en general po­
drán por una pequeña cuota, conservar sus espe­
cies frescas y libres del contacto del aire y de in­
tan perjudiciales para todos los articulos
mayor.
El sacerdote que oficial)» efl ?quel raomentol
sufrió un sincope.
Varios fieles resultaron heridos por la lluvia 
de cascotes y otroé huyeron aterrados.
De Provincias
20 Octubre J908.<
B ^ Z a r ^ ^ a íO z a
Se ha reunido la Comisión aeoT-(sectos,que se dedicán á la allnenfacióo. a
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento á la altura, de los mejores de ^ I® Virgen del Pilar la medalla de oro del ¿ 
Madrid, Barcelona y el Éitranjero, teniendo todos centenario, con pasador de brillantes, cuyo]
gastóse costeará medíante suscripción po-j 
pular. , . I
Invitaráse á la reina Victoria para que cuel­
gue dicha medalla del manto de la patro^a.
También la marquesa.de Squüache pftecé, 
en carta teeibida hoy, regalar á la Virgen un 
manto con las insignias de capitán general.
los artículos que expende en las mejores condicio­
nes de higiene y salubridad, sin recurrir á compo­
siciones químicas, tan conocidas del público y 
que á más de quitar á las carnes su rjquezá de 
asimilación y gusto natural, puedan ser perjudi  ̂
dales á la salud.
Precios para la conservación 
Por cada kilo. . . . . .  . . 0‘05ptas.
Hielo arroba . ......................3‘50 »
> kilo. ...........................0*35 »
Para la exportación en grandes partidas, pre­
cios especiales, y libres del impuesto de Consu­
mos.




En té mino de Fuente» de Átrdalucia, desca­
rriló el tren.
Los viajeros resultaron ilesos.
De Marchena salió un tren.de socorro para 
trasbordar á los viajeros.
Dimisión
Como ya telegrafiamos, en atención á haber 
revocado Lacierva el acuerdo de la Juntalocal
íít
■ ■ B» JLi» SS'» _____ ___
á su distinguida cuéntela y tiene el gusto de de Reformas sociales que permitía ía apertura 
participarle que ha recibido los nuevos géne- de los afé; económicos, todos los que la for­
ros de invierno, procedentes de las tnejores fá- maban han dinrltido, por juzgar injnsta la des- 
btlcas del país y extranjero,'en su nuevo esta- autorización, cuando, taxativamente, la Ley
Número pesetas Poblaciones
13211 150000 Eatemaripa §
6115 60000 dádiz
31928 40000 Dos Hermanas
17987 3U00 Almería
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25080 3 ■ 3
25593 3 Sevilla
5405 ■» San Fernando
24052 .1 3 Cádiz
20736 3 Ríbadeo
1894 ‘ 3 Zaragoza
27051 3 Bilbao
22750 3 lilescas
Números \ endldos en í^s administraciones;
pena dejipueije.
Tonp) soljcita antecedentes de la venía de 
lapice^ de la catedral de taragoza.
Fígue oa dice que el Gobierno presta aten­
ción á eaOs asuntos, como lo prueba el prO'? 
yecto qie hay presentado,
Elobítpo de jaca dice que el proyectóle 
parece nalo y lo obstruccionará.
El conde de Casa Valencia insiste,en que se 
P'Ohiba la exportación de obras de arte. 
Calbetóa quiere que se diga quién se ha
copi{?''üiTetido én 1» refaridg 
I i'rmili sfro né’éfee qué nkisía e<
be ser don Alfonso el primer interesado en in­
terponer su prestigio, ,
Á/joreí interrumpe y 'n(anúíesta que no se 
puede admitir la Intervención é influencia del 
rey, pues el responsable es sólo el G bierno.
Maura asiente.
Calvet dice que si el Gobierno quiere la pa­
cificación debe decretar una amnistia como 
Piimér paso para ir á la derogación de la ley 
de jurisdicciones.
Maura declara que el viaje no tiene relgQlóa 
con acto alguno del G'iblernQ/
H.bladel WO5ÍI0 6s C««lla. Lectando la 
pbra que d|o lugaf al misr*’- 
irti
Ordenando el pase á la reserva del gen ial 
Piñelra.
La de Hacienda;
Jubilando ai intervehtor de Hacienda de To­
ledo, Füiberto Abelard ) Díaz; trasladando á 
esta vacante al de Burgos y nombrando para 
dicha ciudad al delegado especial de Vizcaya,
Para cubrir la vacante se nombra á M ev 
diaza
uus aebe-quien ig jlubiera suscrijg fált»r la 
res.
Con nlotivo dé una interrupción del obispo 
se suscita up peqqefio incidente.
H2cti|canios óradores.
El obfepo ya referido explana una interpela­
ción sobre él decreto referente al astasiado.
U  pPPWsta el ministro y témiiaa l» iníeípe- 
laelón,.' V  " •
Orden del día.
Se eprueban varios dictámipnes de carrete­
ras y se levanta la sesión á las 6 y 15.
contrato,pues. Hurtadq î .^7/.uesta que siente la misma re-
Se ahrela sesión á las tres'y veinticinco, 
Premde Dato.
Torres Guerrero pregunta qué ley se aplica­
rá en/las elecciones municipales.
Máura dice que mientras duró la obstruc- 
ciónfal proyecto de régimen local,tenia resuel­
to cpnvocarla.s, pero que hoy no tiene interés 
en filo, aunque deséa conocer las aspiraciones 
de/ías fuerzas políticas, 
loret manifiesta 
ledén hacerse edri
pulsión que Maura por el proceso de CaieUa, 
pero protesta de que se aplique con desigual­
dad la ley,
, Maura insiste en que este caso y otros aná  ̂
logos están reservados á la acción de los hi-- 
bunales.
I S.alvatella habla para alusiones.
< Estima oporíuho que con motivo del viajé 
se recuerde lo sucedido, desde que rige esa 
ley y declara que mientras esto ocu ra es im- 
 ̂posible la compenetracló.i de Cataluña con las 
instituciones.
I Maura desmiente,que él Gobierno siga, una 
políttea de persecución corno Ip demuestra .el 
¡hecho dé que en 22 meses sólo se han dic­
itado ocho condenas.
I Musitu protésta de los atropellos cometidos 
y queda terminada la interpelación...
Orden del día.
Se pone á discusión el proyecto de comu­
nicaciones marítimas,
Moret consnme el primer turno.
Elogia, el proyecto y propoiie unâ  conven
Lo dolos &lcoh.oles
El voto particular de Bergarain al proyecto 
de alcoholes: consiste, en pedir el impuesto 
único de 200 pesetas por hectólitro.
Los liberales presentarán otro análogo a! de 
Beriaiiga en 190t, pidiendo la cuota reducid?, 
sin privilegios y estabiec’endo el pago dî  18 
pesetas por hectólitro dd vínico y 7,50. por el 
industrial.
Vacación
La vacación parlamentaria durará el vier­
nes, sábado y domingo próximos. 
Funepaleai
Hoy se celebraron funerales por Sarasate.
La nota liispano-<francesa
En la nota franco española se pide al Haffidi 
conteste sobre edos puntos:
)Cpnfiimaclón del acta.de Algeciras, medios 
de ejecutarla, poncia,represión formaLdei con­
trabando de armas y otros extremos.
Recuérdase en la nota la conveniencia de re­
comendar á Haffid otorgue á Aziz una situa­
ción honrosa y trato semejante al de los anti­
guos funcionarios del maghzen.
Pide que tome medidas para gaorantir la li­
bertad y seguridad dé las comuntoaciones.
La nota indica que Francia y España se re­
servan el derecho de pedir el reembolso de los
bieclmie' t̂ó de sombreros, calle del Marqués 
de la Paniega núm 21 (antes Compañía) Esta 
ocasión rae proporciona el .gusto de saludar á 
mis favorecedores,ofíeciéhdoles. mi nuevo do­
micilio.
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F, Masó Torrueiia
determina que puede darse.
Be Vitoria
Durante el relevo de la guardia intentó huir 
un preso, arrojándose desde u.'ia ventana.
, Su estado es gravísimo.
B e Alicante
Un desconocido robó cat rce mil pesetas á 
unas señoras que viajaban en el tren^
B e  M elLla
Las cabilas acordaron ayer bloquear la Alca­
zaba de Zeluán para rendir ai Roghi por ham­
bre, y castigar á las únicas tribus que ahora 
le facilitan víveres pata sus gentes y caballo». 










capital y premiados con 300 pesetas. 




























i, ción con Inglaterra y las naciones latinas para ___ . , í . ■------------------
que, en su opinión, no < resol ver el problema de la pesca en el AfiánU* fastos miutares e indernmzaclones con moti- 
arreglo á la ley dérogar;cb y en eiMédliéfrénéO, ^  ' vo de los asesinatos de los respectivos súb-
I levanta la ŝesión á las 7 y 25. . ditos,
F p ó v e c t o  i I n f o r m a c i ó n
t ,  . j   ̂ ® La comisión de la reforma del articulada délEl proyecto de prisión preventiva para os código de Comercio ha abierto una informa- 
menores de 15 años c nsta de cuatro artículos ción pública que terminará el 31. 
y establece que aquéllos no sufrirán piimDa i« ir»
en establecimientos carcelarios, exceoto los i r a p r e s r o n  g r a i a
ía, entendiendo que es posible activar aque 
los organismos qup la nyévajey establece
por la nueva ley y el nuevo censo.
Canalejas coincide con esta opinión. 
Azcárate dice que deben fiacerse de aeuer-
31379
36465 ¡padres ó tutores y
bajo la "garantía 
si no ingresarán en asilos
ESTACION UE INVIERNO 
Completo surtido en lanería de seño- 
m , verdaderas fantasías del país y “ ’f
xranjeras. p • j  , rfon upa comisión^ compuesta de un anciano y |  tina.
Abrigos de señoras conieccionados, al-i^^g^tro lóvéísés encargada de visitar|
tas abovedades y  últimos modélos de P a - f^  genéral Marinai ■
rís y Viena. i confeíeiicia duró largo rato. I
Boas de plümás y piel en todos tam a-" U » móros hiciéron: protestas de amor á Es-
ñftQ lia (yuefri víiriíido v  DT*nrpíÍpntfts d.6 y njostf^TOii Q6S60S de mantener Id nos, de gusto vanado Y procedentes súbditos de Muley
las mejores casas extranjeras. [Haífid; único sultán que reconocían, disfruta-
Extenso y  variado surtido en artícu-i ban de derecho para ocupar la Aduana, 
los para caballeros, tanto para trajes? Marina contestó que ni ellos ni los roghlstas 
/inmn «ora ahrio-n<a fe tomarán poscsión de la Aduana mientras los
como para aungus. *0,. ¡jefes de campo, debidamente autorizados, y.
Magnífico suytido en alfombras de ter-Igl^ ijQ jQ acordaran; y añadió que España, 
ciopelo, moqueta y  cordelillo. |obrando con absoluta neutralidad, impediría el
Tapetes de todas clases y  tamaños enjpaso de los beligerantss por la. Bocana de Mar 
nnneta v terciopelo. Jchfca. Po' lo tentó, debían ellos rétimr del ci-
“stado sifío la guardia que estacionaran en él 
mismo,q'ira impedir el paso de los víveres.
Pe Avila
La fundón religiosa que se celebró ayer, 
costeada por la industria y el comercio, fué 
muy solemne.
Servicio ̂ 9 19 noche
Del Extranjero
20 Qctubre 1908. 




Artículo de punto en general para se­
ñoras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo- 
deloíi en corsés, m arta  francesa exclusi­
va de ésta casa.
a e  £ z v á g o z 4
Se ha verificado la sesión de clausura del 
Congreso histórico,
Ei presidente dió cuenta de haberse conce­
dido a todos los 'delegados extranjeros ia con­
decoración oficial de los Sitios de Zaragoza.
Be Castellón
En Gervera intentaron anoche quemar la ca­
sa de }a abadía, rociando las puertas con pe­
tróleo.
Be Granada
^ Con motivo de la agitación de los remola- 
cherosseha réconcehtrado la guardia civil.
Corre el rumor de que aquéllos han pegado 
fuego á la fábrica de Láchar, pero esto no es
titución délos orgánismós.
Carner recoge estas opiniones y cree que el 
asunto podría resolverse haciendo extensiva  ̂ . a a r
1909 la prórroga que la ley de 1907 concede! Roi^^e no existan éstos, pasamán á la cárcel, 
para el 1908. ipero §e impedirá su trato con los Otros re-
Moret opina qué deben realizarse en eí . . „ , , „
mjenfo mistpo en qqe se conpliiyan las opera-! delinquiesen en los asilos,
éibnes para aplicar la nueva ley electoral. | podrá acordarse su ingreso eu la, taicel.
jCanaleias no se oponí á la prórroga limi­
tada, ,
Azcárate propone que se fije la fecha para 
Marzo.
Maura dice que el proyecto que preseptará 
el Gobierno señalará la fecha.
Se reanuda la interpelación sobre el viaje 
del rey.
Maura insiste en que sólo obedece al deseo 
y propósito que indicó á Salvateila.
 ̂ Reconoep el derepho de Hurtado á persistir 
en' su reclániáción contra la ley de jurisdiccio-
íies. . , '
Reitera lo que dijo al discutirse el asunto y 
termina diciendo que el mejor medio de apre­
surar la reforma que se pretende es contribuir 
á la obra de pacificación de los espíritus y se­
renidad de juicio del pueblo catalán.
Hurtado y Maura rectifican.
Calvet consume el gundo turno. ,
Insiste en que la ley se aplica con distipto 
criterio en Madrid y Barcelon»,
Cree que defie abrirse pna información para 
depurar responsabilidades de los tribunales 
que se hayan excedido.
Sostiepe que si el viaje del rey fien^ por 
objeto poperse ep coptacto coq Ip opinióp, der
L o s  p c i n ó l a c l i & p o s
Los diputados granadinos, convocado^s por 
Moret, se reunieron para tratar de la cuestión 
de la ramolacho, no llegando á un acueido.
M á s  fiz^ma
He aqui la firma de Gobernación:
Declarando disuelta la Juma de gobierno áel 
patronato de médicos titulares y convocando 
á elecciones par» designar la mesa.
CopvQcandí) á elecciones de diputados ep 
Villacarrillo, Falencia, Tuy y Cartagena,
Autorizando la presentación á las cortes de 
los proyectos de If y pensionando á las viudas 
y huérfanos de los médicos tailecidos en tieip-» 
po de epidemias.
La de Fomento es: ,
Concediendo excelencia á ia Sociedad Eco-, 
nómica de taragoza. |
NomfiramieptQ áe vocales de libre elección 
de la junta consultiva de inspección de segu­
ros, . .
La de Instrucción pública se reduce á varia» 
jubilaciones.
La de Marina:
Pisponiendo la adquisición .de una batería 
de acumuladores «Tudor» para el Giralda,
Mo áifioa eiones
Besada, al modificar los presupuestos pro­
pone una rebaja de dos millones en el’ pago 
de los intereses de las anualidades de Obras, 
públicas.
y “O aumento de
90,000 pesetas para el sostenimiento del nue­
vo depósito de cadáveres de Madrid y otros 
extremos.
Bolsa de Madrid
■Día 19  ̂̂ nfa 20 
]Víi*̂ j,75
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizable..... . I
Amortizable ál 4 por 100.......




• .  . Crédito.
•delaC .^A .deT abaco 'i.




Paris i  la visU ......,.,.,.,....,.,.,
[Londres é ía vista................
Los reyes  
La Correspondencia dice que los revea ân­
ticiparán su ida á Sevilla. ^
Dícese que los reye ■ visitarán la Italia.
. Inform e
El concejal socialista Largo C;abalIefo infq i .
I no,00 CFJO.OO 4.50,00 
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M í é y e o l e e  2 1  i 0 ^ u t o é ¿ á l e  t t t
inó ante ta comisión dcl Senado que estudia el 
contrato del trabajo.
Pidió la jornada máxima, el salario mínimo 
y autorización á la mujer casada para que 
pueda contratar.
m m M M A S M  &L TIMA HORA 
21, Octubre 1908.
V i a j e  d e  l o s  i n f a n t e s  
En el expreso del sábado marcharán i  Va~ 
léñela los infantes D. Fernando de Baviera y 
su esposa. . ‘
r< a  a d j u d i e a e i ó n
d e  l a  e s c u a d r a  
Hasta la última decena de Noviembre nada 
se resolverá respecto á la a'í judicación de la 
construcción de la escuadra.
R e g r e s o  d e  l a  r e i n a  C r i s t i n a  
Mañana jueves llegará la reina Cristina de 
fegreso de su visita á la corte de Ausítria.
Xjt&s m a n c o m u n id a d  
A pesar jde cuanto ale ha éichb, todávía no' _
han hablado los señores Moret y Maura de la ^ n  |a elección pata yocalesV tanto de dicho or- 
cuestión de las mancomunidades. ' * ganismo cómo deláS Juntas locales del lamo.
CorredolNijl^léglados, á las llj39 id.
Especuladores en frutos, á las 1 de la tarde.
Criadores exporíaaores vinos, á la 1,45 
Ídem. ' '
Dentistas, á las 2;30 id.
Farmacéuticos, ái las 8,15 id.
J^em oria .—Nues|tro estimado amigo el in- 
géniéró D. José déBáii Maftínfalcóií, quetart 
gratos recuerdos dejó en Málaga y que fué det- 
signado pOr láSbCiedad Económica de ésta 
óapital para representarla en la Asamblea que 
dtóhas corporaciones acaban dé celebrar én 
Zaragoza, ha remitido una notable Memoria 
dando cuenta á la Económica malagueña de 
los trabajos de la Asamblea y de su interven­
ción en los debates de la misma.
Es üd documento stimámehte interesante en 
el que se refleja el entusiásmo que el Sr. San 
Martín siénte de antiguo por tan patrióticas 
corporaciones y las dotes de actividad é iius- 
tración que le caracterizan,
Bléóción.-^El Consejo Superior de Emi- 
Ka heórdado que püédán lomar parte
Este asunto se tratará después del regreso 
del señor Maura de Barcelona.. ,
noticias je la
DÍA 19 DE Octubre
Parí# i  la vísta.  ̂ . . . de 11.50 á 11.7(3
IfOndres i  la vista. , . . dé 27.98 á 28.02
Ikinhuigo á Is vista . . .  dé 1.370 á 1.371’ 
'V  Día 20 DE Octubre 
París i  la vista. . . . .  de 11.30 A41.55 
Londres á la vista . . , ¡ de 27,91 á 27 98
Hamburgo i  la vista . , . de i.365 á li366
o u o
P rec io  de |io y  en M álaga 
(Nota del Banco pNtspano-Américano).— 
Cotización de compra. í
Onzas. . . . . . .  111*20
A lfonsinas.................... 111*00,
Isabelinas, . . .  H2 00 
Francos , . . . .  111‘00
Libras . . . . .  i 2 ^ 0
Marcos . . . . . . .  135 75
Liras
Reis. . £00
Dollars. . . . . .  í 5 p5
t r i ^ T l M A  B ,O R 4L
D espedida.—Hoy, .mañana y pasado.
los navieros y consignatarios autorizados has­
ta el día de la elección, aunque no hubieren 
presénlado sus solicitudes documentadas den­
tro del plazo sfñ=»íado al efecto.
P rop iedad  In d u s tria l.—EUSoMn Oñ~ 
cial del ministerio de Fohiéntb inserté en su 
númérotíel día 16 del actual la Siguiente notifí- 
cación;
Mafcas.de.cpmerckj Puerto. Rico y Sor- 
presa cottceúiúas en 2 y en 5 de Octubre» res­
pectivamente, é ios S es. Antonio de Burgos 
Maesso, Sofcieda J en Cbtnandita; para distin­
guir rqu, giaebríí y én general vinos y licorés.
En el cnado jiúrnéro no se publica ninguna 
otra noíificaclóiíiilativa á comerciante ó in­
dustrial malagueño,; . r
d p n tra  jas ra ta s ,—Eii el'crédito dé los 
presupuestos municipales destinado á la ex­
tinción de animales dañinos, se consigna un 
aumento de 2.000 pesetas dedicado exclusiva- 
inente á /oS gne destruyan ratas.
I ‘ Has tâ  ahora sóití sé pagáfea bOr los Ibbos y 
'gatos garduños que los labradores presenta- 
1 ban en las casas consistoriales.
' Lo que nOsabemos es como se distribuirán 
esas 2 000 pesetas entre los destructores 4e ra­
tas i  al @é aplicarán al éxtéríhlnio de esos ani» 
males en généráí Ó úñicaménte de aquéllos 
que aniden én él edíflcio de San Agustín y 
oírps etíifícios públicos,
de adu ltos.—Desde el díá 15 del 
presente mes de Qctubre, de las 9 á las 12 y 
ófc las i 4 'á las 17, todos los dlás fétisvqs, se
. , són j Ibísrtá lá ipatriqula gratuita én la Escue- 
los últimos días de venta de los Docks. ¡Alerta, Graduada añeja á la Normal de Maestros, 
pues, novias y familias!, ahora ó nunca, pues|sah Telraos, para los varones mayores de 15 
ha llegado la hora fatal de deciros: adiós para déseeríadqülfírO ampliar los conoci-
siempre malagueños.
Las novias que ahora ó más adeíante héce 
siten comprar sUs equipos, lás faníiliás y fo­
rasteros que deseen surtirsejde liras bordadas, 
ancajes, ropa blanca, géneros de punto, man­
telerías, colchas y sábanas, deben ápróvechar 
hoy, mañana y pasado para efectuar sus com­
pras y no tengan después qué arrepentirse, 
que será farde. . . , ^
Strachan, 1, próximo á cel’e Lario*̂ ;
G r e m i o s  i n d u s t r i a l i e s
Las reuniones de hoy 21 de Octubre en 
el local de la Admi ¡istración dé Hacienda sé
cfcctudfáiia
Aceite y vinagre, á las 10 de la mátíana.
Paja y cebada, á las 10‘,45 id.
Tabernas fuera del casco, álás 11,30 id;
Abacería Base 10 de pebiacion, á la  1 dé 
la tarde.
Aceité y.vinagre, á la 1,45 id
Agentes de ofícinas, á las 2,30 id.
Comerciantes capitalistas á las 3,151d.
LAS DE MAÑANA 22 ' ;
Consignaciones tíe buqués, á las 10 de la 
mañana.
Comisionistas con residencia fija, á lás 
10,45 id.,
nilentós de !a enseñanza primaria, Las ciases 
d^fán principio en el mes de Noviembre pró- 
xiinp,
i iá  C ám ara de Comercio .—En su últímá 
sesión, acordó estudiar los presupuestos muni­
cipales para proponer las reformas que estime 
conveniente; y ,cpnbnuar iaá gestiones de su 
Presidente eu fa Gorte para obtener el eéíable- 
cimiento,en Málaga^ de una Sucursal del Mon- 
te de Piedad de Mááríd.
Ju n ta  de Defenaa — Esta noche á las 
peho y media, está convocado el Directorio de 
ésta corporación para celebrar sesión extraor­
dinaria al objeto de dar lectura de escrito re  ̂
iáclonado con el proyecto de Presupuesto Mu­
nicipal para 19Ó9, y tomar acuerdo en cónso- 
nancia co« lo que deterraLha «i stílcuio segun­
do de su Reglaiiiento.
A nuncio.—A las di z del día l °de No- 
viémbre próximo se venderán en pública su­
basta en está Casa Cuaitel de Guardia Civil, 
36aimas.
Máúga 20 Octubre 1908 —P. A. y O. del 
1.®.—Er Cütíiándánte 2.®'Jefe P. Y y O. El 
Capitán Antonio Perea Pomar.
L a P ren sa .—La Asociación de la Prensa 
éé reunió ahóché.
Eásgíí a© hon rad ez .—«Málaga 20 Octu­
bre 1908. Sr. Director d,e El Popular.
j^uy señor mío: deseo dé str reconocida 
amabilidad ía inserción de !a presente, que­
dándole por ello áuíháihente reconocido.
Así cóma la prensa nos comunica con datos 
y señales dos actos punibles que cometen ios 
obreros éri déíérminados momentos de su vi- 
•da, así también no debemos ocultar los rasgos 
de honradez y acrisolada virtud de lós miámos, 
dignos del mayor encomio.
Hace un mes próximamente, se mfe extravió 
un reloj con cadena y dije de oró, y ciiandO 
había perdido toda e.<«peranza de encontrarlo, 
vi el anuncio en La Unión Mercantil del 15 del 
actual del hallazgo del mismo, en calle Zamo- 
rano, 57,
Sin perder momento me presenté en la ex­
presada casa y después de dar las señas ael 
reloj y cadena y domicilio» se presentaron en 
el mismo, dos horas después, los obreros Ma­
nuel Espigares N^vas y Antonio Martín Mo- 
yano, eníregáhdome los objetoé dp Iqíetencia.
Estos dos honrados obreros hán téhído éii 
su poder las referidas alhajas cerca deunimes, 
esperando qüe su dueño lo pubiicáse en la 
prensa.
jSéñor Director» en los tiempos que corre­
mos se dan-pocos casos como este y más 
cuando se trata de obreros faltos de recufsoil 
Ptír esto quiero darles mis más expresivas 
graciaslpor el rasgo hermoso llevado á cabo 
por esos dos honrados trabí- j adores y por ne­
garse rotundamente á'recibirgfatificaeión.
Dándole mil gracias anticipadas su s. s . 
q. s m. b., Indalecio Cabrera. '
Sic., Torrljos» 69, tiénda.»
Es» realmente, digno de todo encomio e 
rásgo de honradez de esos dps obreros, 
quiénéS'féliCitámós "por Siirioaljle Cóhdücla.
Síndicos y  clasiflóadóféa.—ké aquí Ibs 
nombramientos dé'lós síndicos y cíasificMo- 
resde los greóiios reunidos éí luqés en la ^Ad­
ministración de Hacienda: ' /
Tejidos al por mendr.—SíndicóV: b . iulfán 
Domínguez y D. Florórtclo Hurtédo. (CÍiasifi- 
cadores: D. Manuel Bé net, D. Áquilinp Gon­
zález y D. Matías González.
Ultramarinos.—Síndico: D. Manuel Ruíz. 
Clasificadoresj D. Lino del Campo, Srís. Gar­
cía y Ruiz y D. Lorenzo Cabello.
Comestibles.—Síndicos: 'O. Martíii épnzá- 
lez y D, Manuel Fernández. Clasificadores: 
D. Francisco Fernández, D. Rafael Gaparrós y 
D. Antonio Manzano. V
Cafés á 20 céntimos.- Síndicós: 13. Lorenzo 
Torres y O- José Vara. Clasificadoras: D. Joa­
quín Sánchez, D. Eugenio Puente y Br. Gon ­
zález MaiflI. '
Tabernas.—Síndicos: D, Juan LiJilúe y dón 
Diego Jiménez. Clasificadores: DI Ginés Cam­
pos, D. Rafael Fílpo, D. Emilio Aranda, don 
José Cardona, D. Genaro Gómezj y D. Anto­
nio Manzano.
Calzados hechos. — Sindica: ÍD. Antonio 
Hurtado. i ^
Ba M á’aga .—Encuéntrase éti Málaga, en 
comisión de justicia, éí alférez de náVIó don 
Luis Felipe Lazaga, que llegó ayertorpCtídente 
de Cádiz. l i
Súbdito.—En Orán ha fallecido|eÍ túbdito 
esjpañól, Tomás Molina Pérez. V] .
p é  póáitoa —Por la'supefibHdadlsé ha con-í 
cédióo Un nuevo plazo, que expiráis Vél lS de 
Diciembre, para que los deudores á los Pósi­
tos puedan acogerse á los beneficioaque de­
terminé la ley vigente.
Do viaj j^^En el tren de Ifls d|ez y veinte 
dos llegó ayer de Niza, la señora mar juesa dé 
Unzá del Valle. ' f '
-E n  el de las cinco y treinta vino ilé Ante­
quera el canónigo de esta Catedral, dQÁ Nico­
lás Montero Esté ve. *1
—En el expreso! dp las seis marcharon á 
Madrid don Enrique Guarddón y el Iseñor 
marqués de Fontetld, su señora é hija 
Para Arganiasiila dfe A‘ba, don AngelCaffa- 
rena Lombardo. ■
A Badajoz, don Julián Calleja, rípgístrado 
de aquella Audiencia, don Cristián fSchuitz y
y don Laureano del Castillo Sevilla.
Genil, don Manuel Fernández del
Villar.
A Córdoba, Pepe F. Aivarádb.
A lta.—Ha sido dado de alta el enfermero 
temporero dél Hospital Miliíaf, José Rubio, 
herido en él hüiifllmiéntoócurrldo hace pocos 
dias en aquel establecimiento, (  ̂  ̂ ,
E l tiempó-Hle aquí el pronóstico deí tiem­
po para lo que resta de quincena, según ^é i-  
joon:-
El míércóieá 21 tiempo nubóso y algtínás 
lluvlás y tormentas en Levanté, Andalucía y 
S. de Portugal;
Ei jueves 22 tiénipo Variable é inseguro y 
alguna tormentas. ■
Él viernes 23 lluvias y tormentas en la pe- 
nínsula, príncipaliiicnte en la mitad meridic-
I .
í El sábado 24 lluvias y tormentas en Anda- 
i lüda.
El domingo 25, se registralán'lluvias y tor­
mentas en la Península, particularmente en las 
reglones próximas al Mediterráneo, /
Las depresiones que habrá en Irlanda yeq 
las islas de Córcega y Cerdfeñá el limes 26, 
solamente serán algo sensibles en el N. O. de 
lá peníHsura y én algunós pnntos del Medité- 
Sráneo. '
El martes 26, lluvias énel S. O. de la Pe- 
ínsüla. I .
El miércoles 28» sé généralizáiá él temporal 
de lluvias y tórmentás en la Península.
El jüeves29 lluvias bsstahtes generales y 
algunas tófinéntas.
El viernes 30, irá mejorando el estaño at­
mosférico general de la Peninsula, pues sola­
mente se registrarán algunas lluvias en el 
Ni O y región mediterráneá, especialmente 
en el S. E.
El sábado 31 dominará el buen tiempo en lá 
Península, por punto general, ”
K éprodúooión d e l íüégro —Ánóthe se 
réprGdíijo el incendio én Bí Fen^afniento.
Acudieron los bomberos sofocándolo en un 
mohiento.
Miijiéda falsa.^Ancche fué detenida una 
mujer por dar dos pesetas falsas en pago de 
una botella.
En el domiciFo de dicha indlvidna sé én- 
Cóntrafon más monedas falsas también de dos 
pesetas.
, Regíédo —Después de revistar lá coman 
dancia de Motril, ha regresado á Málaga el 
coronel subinspeetor de carabineros. ^
' Reunión’—En la alcaldía se reunieron ayer 
taide lós tenientes de alcalde, ordenando . lá 
adopción de inédidaé conducentes á iá expul­
sión de los animales que existen aént>o deí 
casco de lá ciudad.
A rrien d o  de C ontrtbnoiones en la  
güjaa de MáV g a .—En cump'imiento á lo 
dispuesto en el artíc slo 35 de la Instrucción 
de 26 de Abril de 1900, se pone en conoci- 
mimtp de los señores contribuyentes que la 
cóbfanzá á domicilio de tas cuotas de las con- 
íiilbuciónes Territorial por riqueza U'bana y 
rústica, indu:«trial,,mlnas, utilidades, aic»holes 
y viajeros pertenecientes al cuarto trimestre del 
presente año edonómicó, se empezará en esta 
capital él día á del próximo meé' qé Noviem­
bre, continuando los siguientes hasta «125 deí 
mismo en qne terminará; y que en lo.s restan­
tes días del citado mes de Noviembre (del 26„ 
ál30) pueden abonarse sin recargos éndá ofi ­
cina recaudatoria situada en ¡a Alameda prin­
cipal, núm. ll,ilos recibos que no se hubiesen 
satisfecho en el domicilio,» y los pe fus pue­
blos de Alhaurín de la Torre, Renaga Ibón, 
Churfiauá, Moclinejo, Odas, torremoMnos y 
Toialán.
Eli cuanto á íós séffq'rés contribuyentes, que 
residen fuera dél cásdb de é'̂ íta ciúdacl y los 
dé! mismo qüénb hári dádo cóHócimiento de 
sqs habitaciones ó que por cualquier cápsa no. 
háyan satisfecho sus reiipeobvos recibuS,«e les 
advierte, en éVitadón de tódó género Óe re- 
clahiáciones, que frenen la obligación dé :acu- 
dlr cón el importe dé sus Chotas á la citada ofí-
éfig'recaudatorla dentro del plazo eh que tie­
ne efecto el cobro á domiciíio y su ampUa- 
ción; en la inteligencia de que desde el día 
del mes de Diciembre empezará el «premio 
contra todos los que en esa fecha aparezcan 
én descubierto.
V^íajeros.—Ayer llegaron á esta capital les 
ssiguiéntes:
Don Pablo Lákli, don Mario Lletget, dón 
Enrique CañadeU, don Luis Jover, dm José 
Paché, don José Estevé, don Ramón López,
; —Apremio de laHacieutia ppr eputi^ 
dustrial, utilidades y accidental, corresp 
4 Málaga.
 ̂ —Peiténeacía dV mina..........
—Pleito incoado ante la Sala dé lo 
Administrativo de| Tribunal Suptémo.
—Las alcáldlas de JznateV'Borge y Comaro 
anunciaiíJáS súbástás de consumos. ’>
—Lasdejubrique y Alfarnatejo anuncia la
—Édlétós de las áicáidfas 'dé GáSarésl (bóBiarej
donft87u¿l’MTrardon’slÍÍ'ad¿7Be,m
don Manuel Oúlz, don Juan Barceló Olivares,' S-iai de coinerclo p^ra I9ü9 ^ ihduŝ
don Ricardo Muñoz y señora y Mr. Kuoch. j -E l juez Iristructor de Marina de esta Com 
H oteles —En los diferentes hoteles de es- Lancia cita á Antonio Moreno Flor< s; el del ckt? 
ta capital se hospedaron ayer los siguientes J® Merced, á RAfael Luque Pérez y don Ber 
aeñnrpc. . naMo Sánchez Sánchez; el de Antequéra á A«tseñores. _ _ _ _ _ _  nio Romero Martin, Poráingo Carrasquilla
Dionioso Pérez Alcántara y José Jiménez Vázaup̂  
el de Alora á Lucas Márquez Treviño; el de Véip? 
Málaga interesa la busca y rescáte de l.ioo np¿' 
tas extraviadas á Antonio Bueno Rodríguez S '  VélezáZafarraya. «^^.aesde
—Extractos dé los acuerdos adoptados ñor in 
Ayuntamientos de Coin, Tortóx y Gáücin en ion-?
—X^fa de arbitrios ej^aordiaarios de iÍ 
ayuntaáieiítitsde Benádá’id y Villánüéva delV» 
buco pora'1909. \
-fRelaciórt de tas opefacione^ f ácultativss
s o es:
Colón.—Dan Narciso Frutos y hermano, 
tjoa José Jiménez, don Jaime Guasch, don Lo­
renzo Bo.rás, don Juan Raíz y'familia, dOn 
Fra^icisco Sabos, don -José Casamáyor, don 
Enrique Machaca y don Fernando Valverde.l 
. La Británica.—Don Jorge Solanilia Acosta, 
don Jaime Bacila López, don Francisco Gu­
tiérrez y don Bartolomé Ruiz.,
N a ta líc to .—La espo.oa de nuestro querido 
amigo don Francisco Baena.fle Tena, infell- 
génte empleado de FerroGarriles Ahtíáiu- 
ées, ha dado á luz con toda feilcldád una pre­
ciosa niña. ,
Nuestra snhorabüena. <
Inspec to r,-A yer regresó de Gfanada 'el 
IrispectOT dé primera ertseflahzá, don Francis­
co Sánchez y Sántíhéz.
ximas á practicase en minas de ésta provincia!pró.
T e a t r o  G e r ^ a n t e a
Laséguhda representación de £ds de Caín, 
llevó anoche bás’tante Cunctírféticla á nuesúo 
ptimér^olised; pñrticuuimente laá gáierías se 
mostra^ban rebosantes.
Náda décimos dé la inferói'ctación pótqúe 
tendríamos que repetir lo consignado en hües- 
tra anterior revísta.'
Para ihOy se anuncia Francfort y la ■ hermosa 
obra de Benavépte lo s  ínféreses crsddds.' 
G lx ie i! iie < tó g irá fo  I d e á l  
Continúan gustando extrabfdlhóti^hiér.fé las 
cintas que se e;¿liiben;á díétio en este aciedi- 
tadp c/nc y arioéhe fué rniuy del agrado del 
púbiipo la’ que lleva por titulo «Viaje por Ita­
lia»  ̂Qinfaide 600 metros y que <es sencilla­
mente hermosa, t
En él programa de esia noche» qué publica­
mos seguidamente, figura |á grandiosa pelí­
cula de 400 metros titulada «Fin de dos céle­
bres bandidos», estreno en Málaga, y la cual 
viene precedida de gran fama.
Programa para esta noche:
«Xúnel del Simplón», «¡Robre arlequín!», 
«Siguiendo á las mujeres», «Excursión á lo» 
Alpes», «Las horas de la mudanza»» «Criadero 
de avestruces») fMunao dél armenío», «Catás­
trofe del Peiropávi>íoski» , .«Bazar\de,Navidad», 
«Cañeras de Sekieü» , «Negrito cHa'do» y «Fin 
de dos cél,ebres,barididos» . ,,
. S&lón íN o v e d a d e a i
Aplaudidísima, comó en las ahtériorés, f é 
ánoche Conchita Ledesma, de quien el selecto 
público del N'-tVédades admira -con justicia la 
indircutíble bf ll-^za.;
 ̂ Los Anderí«Ón»^quétrsbáj4n está noche pot 
última vez en Málaga, fuerótMeeibldos con el 
benépláqitu de siempre.
t̂ añaña, seguramente, debutará )a notable 




Circular del Gobierno civil relativa á orden oú- 
blico.
R e g i s t r o  e i v
Juagado de Santo Dófríin .̂ 
Nadmlen^S: Felipe Milíán Baíriohhevo. AdAi, .OIjyer Claros. ' \ ’ "“«‘i
Dfefuhiiohésl Vlctbda Mslladó Tim'énáLVr'átiHi.co Pacheco Cabkiíefo y Sebásfllri PadilŜ Ó¿(iiiiJ* 
Juzgado de la Atámeiáá A
Nacimientos: Cristóbal Ronda Cerdán.
luzgado de la Merced, \  
Nacimi ntcs: Encarnación López Díaz, losé Pn 
mero Rojas y Miguel Ruano López.
Defunc'ones; Antonio Casquero Marfil y Manuei 
Leal Sánchez.
, C e i n e n t e i » i o s  ^
Recaudación obtenida en el día de la fecha, im,
los concentos,siguientes: ■





P d r a  é ú m é u  h i é n
Se sirven banqu.§t,es.HEspáciÓ8Óá merénfleroi 
con vista^ al mar.—Mariscos y. pescados á toda 
horas.-teléfo^Q 214,
TEATRÓ' C3ÉRVÁNTÉS .Compañía cómico dra- 
ática de Rosárlo Pino y EmillQ TfiéOlier 
.Función p.ára ésta noche, á las ócli'
Franforc» y «Los íht'eréseS Crfeá'dbs».
/unción, P^ e b ib y media* 
in e s a o .
Tertulia üna peseta. Paraíso 75 céntimos
GiNEMÁTOGRÁFO ÍDEÁL.-.(Slíuacto en h plaz) de los Moros ) V9..i»«uw en la
sección continua desde las ocho
eimibi^ndose doce cuadros cinematográficos d Smejores caSas dé París. \  “
Preferencia céntimos; genéral lO
‘̂ XÍazad^
E«ta noche se celebrarán cuatro secciones, em- 
PiníH P‘®®aatéiidosenifig.
Grada 15 céntimos; anfiteatro, 20
, CiÑEMAtOGRÁFG ̂ ASGÜALÍ̂ ÍÍ.I:-íSltüada la Alameda de Carlos Haes.) ■ >
l^ta noche se Verificarán cuatro seóeíonfes. ; 
«i?. 30 céntlfnó's;general 15
tro v íiS 'A r) —  ~  ÍSituádo f S Í
Esta noche se verificarán cuatro secciones, ém- 
pezando lh primera a Jas ocho y cuattó, exhibiénh 
dose magníficas pelíeuias y presentándose céle 
bres artistas del género de variedades, i
f  Ú^das, 2,50 pesetas; butaca 
con entrada, Offl); entrada general, 0,20.
Tipb¿rafia de El Porular
M
1 9 0 6 ,
I SPillT
■J A 1U |TW & U M | u v t iv » » v > w »  V I » ;  J
AiriuPBLinms, M agüiflops pianos desde 9<^0 p esetas en adelan té, reparaeiOaiéjí y  eambipa
A  P L A Z O S  Y  A L Q U IL E  R E S . - P A R A  P R E C I O S  Y  C A T A L O G O S  D IR IG IR S E  D I R E O tA M E N T E  A  L A  P Á B R Í C A  O R T I2  & !O Ü S é O
l f. DEL SI , 22.-
Especialidades farmacéíitlcás de garantizda pureza y  de reconocida eficacia y economía. Eminentes é innmñérables médicos que las prescriben enjfiéd,  ̂España, lo cértii^cán. Miles de enfermos curados son público testimonio.
' : r f i l  a i  ~
Jarabe dé Iclemoglobina y Qlicerofosiato. de cal. Id. de Hipofosfifós, Id. de Hoja deNogáHodado.Id. de Digital. Id. de Glbert.Id. de ^  Vino de Hémoglobina y Qlicerpfosfato de.eaj.id, de Quina, ld>;de,Quina, ferruginoso. Id. Yódótáfiicd Id thdoMrtiVWfrt̂ fatádo 
©licerofosfaíó de cal. Id, dé Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano loda o. Id. de Parotoioduro de Hierro Inalterable,Id. i g  id. de Peptona. Id. de Nuez de kbíá.Jd. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Soiuclón de Clorhidrofosfaín Hp. raí m la rí-po 
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. /  ^  ^  sotada. Perlas de Sándalo, Eter̂  Trementina, Guayacol y Terpintíl. » . • • • •
Levadura de Cerveza, Magnesia Q H rm hr efervescente^ Glicerofosfato de cal gram lado, Kola granulada. Pildoras vegetaks purgantes, etc., etc.
c o m p a ñ í a  s i n g e r
m á q u i n a s  p a i r a  e o s e v  ,
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
MAlaga, 1, Apsel» 1»
A ntequera» 8» JLyic^na» 8. 
gConda, 9) C a rre ra  iSgptnal, 9. . .
TéleizAlaga» 7, M ercaderes, 7.
«Equinas S iN G E R  Y  W H E L E R  &  W IL S O N  para cósér
B xélúsivas dé la  OOlífEÁIÍÍÁ SINGÍER DB m M U IÉ ÍA S  ^  -
T o d o s  l o s  m o d e l o s  á  p e s e t a s  2 ,S Q  s e i m a n a l e s  á e  e  é ;i c a t á l o g o  Ú p s i r ^ ^  é e  d a  g i r á t lB
M áquinas p a ra  to d a  in d u s tr ia  en  q[de se em plee la  costnra.-^Se ruega al público visite nuestros Establectmientos’ para éxáminar los bprdados 
de tpdos e?tUos: ericajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina M oiuéstica ttob ipa central» la misma que se emplea universal­
mente para Jas familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
; E S T A B L : B ] a r M Í E N T O S  E N  T Ó D A g  L <A S E S P A Ñ A
C O M P A Ñ IA  8INGKR
'd ó  'iM á q  ;p á ’l*'A éóisi¿t[
É8TABLPCÍMIENTOS JPÁRA LA VENTA 
Máiag^a, I  Aitjeel»' l;
^ t e ^ ü é r a , '8 , '.'JtóücfeÁá,'8. ■ 
ítond 'a , '9V 'C ai'té i'á’ i l t^ ln á l,  éV 
Vélé®:2jÜáMs?á;' 7,̂  m rétxA  ér'eé,, t
B. M e  SÍM é liijá
O iru jánoD on tísta
Leguluiente autorizado. .
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la cliníca 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas i  
precios muy ecoríómicos:
Se arreglah todas las dentadu­
ras inservibíeé hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción'de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar ,el 
dolor de muejas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos ^
iim . ... .
M o jir im o n io  p a r i s i é n
Profesores de dicho Idioma 
enseñon el Francés á la perfec­
ción en muy breve tiempo. Pre­
paración para exámenes. Dan 
lecciones en su casa valle Ala­
mos n.“ 38, y á domicilio, pre­
cios convencionales.
O  CD o  CD C3C> o  o  O  O  O  O  OfiCTCS O  0 ,C Í  O.Cp ©  CDn
^ i e i a í  Anéniia Flori|.---GélDOBi
¿PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPEREOSEATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
los cultivos,
E L . E G T R I G T S T  A  
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres, y motores. 
Extraordinario surtido fen ventila lores dé sobre-mesá y techo. 
Gran váriedad en aparátb's 'dé Alumbrado y calefacción con
ÉéonoMkiá cierta en sn cpnsumo
Verdaderas preciosidades en liníerhas de bolsillo, alfileres dé cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos dé .fantasiáleléc- 
trica. , i
Í.; M O L I N A  L A R I O . l . —M A L A G A  >
concentrados para todos 
garantizando sti riqueza.
S á c á j é l í i a J l '  d á ' !  . S a l i t r e  9
DeTOÓsita m  Éorida Cafrera Espinel, 68 •
S e  alquilan |
En casa de cbhdiciopes higié­
nicas, con aires puros y sol, se 
alquilan hebitapiones «muebla­
das con ó sin asistencia. D^rán 
razón en la administración de es­
te periódico.
te  vende
un malacate con dos bombas y 
plantones dé Eucálfptusi 
En esta Administración infor­
marán.,.
Pérdida
Perra pachona de 3 meses»
mosqus'ada, cün 'orejüs y careta 
color café y un lunar sobre el 
naciniitnlo del r?,bo séh extra- 
víhcIo ei día 16 ■ or la tarde en 
calle de S rac’ian. Se suplica al 
.que lá haya encontrado la entre­
gue en Cruz Verde 29, doride se 
le gratificará exp éndidamente.
1 Esta magnifica linea de vapores,recibe merezmeías de todát clasé» 
:á flete corrido y con conocimiento directo desde éste puerto á to* 
! dos los de su. itinerario én ei’Mediterráneo; Mar Negro, Indo-China, 
¡Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los de 
la compañía DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus Salida  ̂
reguláres dé Má'aga cada ludías ó sean los miércoles¡de, cada do  ̂
sémanas. ' ;
Parainforiñés y más detalles pueden dirigirse á su representante 




é  Ejitrpa rdpi^^ ifpfófjnt mpíestta. lós. cdíió .̂^^
éúrezas, y láS ^rr ir^m  fy'ek-Hmiábms^Rel cúíh'yE^ c¡in o \̂  
sp; hó hiQíiva los inconvenientes ae otros emplastos 
ios íigmdos en.pent.̂ ^̂ ^̂  ̂Eseéortémeoi 1
d^e:ctFa'efsé Michx ĵ cg,llos y\4u rem s^ < j ^
fuV ^  del luior. Plaza del Pino, ft,8arc«lM»a. ;
l^maeíaay^rogperfaa.^^ 1 ir i*p poj; ceri;epy
W l i i q  H ©  B a i y a F d
■ f ó é f á t á d a í ' 'V '-
.....tA e^érmp^.los cohvaleciéntés y todo» los débiles el
VINO DE BAVARD les dará con segnridád la FUERZA y la SALUD 
Depósito en todas fátmadás. —COLLIN y C.“, PsVís.
Ama de cría
Rafaela Cantarero, primeriza 
de 20 afios de edad, desea colo­
cación para criar,
Ihformaráfi calle del Tiro nú­
mero 20.
Se traspasa un acreditado cor 
legio de niho  ̂con menaje,com­
pleto, aprobado por ía Superio­
ridad.
: En esta administración-infor­
marán. ‘ '
Persona qué dispone
de algunas horas» se encargarla 
de llevar los apuntes dé contabi­
lidad en casa deíCbinetélp.: Razón 
en la joyería de don Juan Pareja,,( 
Nueva-40; . .
\  Se ilendé
liria ^ája de agua del manantial 
de «Lá Culebra» ¡cí-
Infqrmarán Comedlas' 10, piso 
‘segundo.
v r e p é  en¡^
■ ■ tddes'-cohtes
. ' T o i í f í i j ó á ’i i é x ' ;
S E  A L Q Q I L A  ,
una casa niafá;-LCallé de AljjiO’ 
na,,Barriada del'Palp, f  ^
S e l p e S i E S r s S S
las déi^neloq
basta las
de lá madrugf^A
